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Тргнувајќи од ставот, дека Партнерствата за ЛЕР  се модели кои ги инволвираат 
локалните власти, приватниот сектор, јавните институции и граѓаните  застапени 
преку цивилниот сектор и дека представуваат важен фактор за локалниот 
економски развој, истите се неопходни за легитимирање на стратегиите и 
акционите планови за ЛЕР и нивните приоритетни програми. 
 
Со цел поквалитетно изготвување на стратегијата за ЛЕР, вклучени беа сите 
заинтересирани структури на двете општини, Штип и Карбинци, кои за 
остварување на визијата за подобар економски развој за нас и нашите идни 
поколенија, го искористија  својот интелектуален потенцијал.  
 
Партнерството за ЛЕР е ново искуство за сите нас, начин на соработка изразено 
преку тимска работа, усогласување на ставови и мислења. 
 
Напуштањето на тезата дека индивидуата е совршена и прифаќањето на тезата дека 
тимот дава подобри резултати, е основен лост на партнерството и градењето на 
капацитетите за ЛЕР на општините. 
 
Изработката на самата стератегија, а особено нејзината имплементација, е процес 
кој ќе не приближи до развиениот западен свет и ќе ни овозможи посилна локална 
економија. Сметаме, дека секој член од партнерството е горд на сопствениот 
придонес и учество во креирањето на стратешкиот план. 
 
Конечно, на сите заинтересирани инвеститори може да им се презентира профилот 
на регионот, како и стратешките цели и програми. 
 
Стратегијата за локален економски развој ќе биде рамка за дејствување, која ги зема 
во предвид расположивите ресурси, пречките и можностите и ќе води до 
кохерентен пристап кон економскиот развој. Со други зборови, стратешкото 
планирање е средство за планско прилогодување на околината кон промените, 
утврдување на приоритетите и насочување на ресурсите  кон обезбедување на 
нивно максимално искористување и ставање во функција на локалниот економски 
развој.  
  
Благодарност до сите учесници во тимот, советници, проектанти и други вклучени 
лица, кои веруваме, се надоградуваа заедно со членовите на партнерството. 
 
Очекуваме вложениот труд и време, да биде почитувано и да донесе резултат, а 
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Новиот закон за локална самоуправа дава проширени одговорности на локалните 
власти во областа на локалниот економски развој. Членот 22, Поглавје 3 од Законот 
за локална самоуправа (2004 година), наведува дека меѓу другите општински 
надлежности ќе бидат и следниве: „Локалниот економски развој - планирање на 
локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните 
приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на 
малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во 
тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на 
институции и агенции и промовирање на партнерство“. 
 
Дополнително, интегративните процеси на Република Македонија кон земјите од 
ЕУ создаваат дополнителна обврска за следење на моделите и начините на 
креирање и спроведување на локалниот економски развој.  
 
За таа цел, беше изготвен проектот на УНДП „Градење на капацитетите на 
локалната самоуптава – развој на поволна економска средина“ бр. МЦД/03/004, со 
цел да ги зајакне капацитетите на локалните власти, притоа трансформирајќи ги во 
силни институции за развој и за раст на приватниот сектор, а со тоа за одржлив 
економски развој.  
 
Активностите беа насочени кон формирање на локални канцеларии за локален 
економски развој (ЛЕР); здружување на претставниците на јавниот, приватниот и 
НВО секторот, со цел да се развијат регионални партнерства за локален економски 
развој; да се дефинираат приоритетите и потенцијалите на подрачјата во форма на 
стратегии и акциони планови за ЛЕР; и да се спроведат конкретни активности што 
предвидуваат трансформирање на општинските капацитети и унапредување на 
локалната економија.  
 
Преку различни иницијативи, како што се развивање на капацитетите и примена на 
општинските развојни фондови, насочени кон стимулирање на економскиот развој 
и унапредување на локалните претприемнички способности, проектот ги поддржа 
општините да ги надградат своите способности, притоа максимално искористувајќи 
го нивниот развоен потенцијал. 
 
Проектот помогна на поддржаните општини да го дочекаат процесот на 
децентрализација подготвени, како и полесно да се трансформираат и изградат 
структури кои ќе биде пофлексибилни, поефикасни и поблиски до граѓаните и 
економските субјекти, исполнувајќи ги стандардите на земјите од ЕУ.  
 
Исто така, се помогна во воспоставувањето на врски и долгорочна соработка со 
локалните и меѓународните партнерски институции, со што се потпомогна 
одржливиот развој на поддржаните општини. 
 
Роман Пападимитров 
Раководител на проектот 
УНДП канцеларија за ЛЕР 
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Dokumentot - Strate{ki plan za lokalen ekonomski razvoj na [tip i 
Karbinci, pretstavuva plan za gradewe na ekonomskiot kapacitet na 
lokalnata sredina, so cel, podobruvawe na ekonomskata idnina i kvalitetot 
na `ivotot na zaednicata i gra|anite od geografsko-ekonomskiot 
teritorijalitet, sostaven od dvete op{tini. 
 
Istiot ja definira vizijata i strate{kite (dolgoro~ni) celi, kako i 
politikata za idniot lokalnen ekonomski razvoj, preku definirawe na 
razvojna ramka so konkretni razvojni celi i merki, odnosno programi i 
proekti za nivna realizacija na podolg rok.  
 
Vo gradeweto na taa razvojna ramka, kako pojdovna to~ka e zemena 
procenkata i analizata na postoe~kata ekonomska sostojba na regionot, kako 
i resursite so koi, toj raspolaga vo momentov. Toa e napraveno vo Poglavje 
1: Profil na op{tinite [tip i Karbinci, kade na seopfaten na~in se 
prika`ani site atributi na lokalnata ekonomija, koi imaat direktno ili 
indirektno zna~ewe za ekonomskiot razvoj na ovoj region. Tuka, koncizno  se 
prika`ani site va`ni dimenzii koi go definiraat profilot na ovoj region: 
geografska polo`ba, demografski karakteristiki, sistem i struktura na 
javnite funkcii i organizirawe na lokalnite upravi, kako i opis na 
postoe~kata ekonomija, pova`nite ekonomski sektori i biznis 
opkru`uvaweto vo regionot.  
Strategijata vo toj del zavr{uva so analizata (to~ka 3) na jakite i slabite 
strani, kako i mo`nostite i zakanite od nadvore{niot ekonomski kontekst 
i pravi seopfatna analiza, vrz koja se bazira strategijata za maksimizirawe 
na postoe~kite jaki strani i odr`livo koristewe na resursite so koi 
raspolaga ovoj lokalen teritorijalitet vo Republika Makedonija. 
Vrz baza na analizite i zaklu~ocite od procenkata na sega{nata sostojba na 
lokalnata ekonomija, kako i vizijata, {tipskiot region da prerasne vo 
posakuvano mesto za `iveewe, so odr`liv socio-ekonomski razvoj, 
Poglavjeto 2: Strategija za LER gi prezentira i interpretira 
strate{kite opredelbi za gradewe na ekonomskiot kapacitet kako i 
konkretnite razvojni celi za sekoja od niv. Vo ova poglavje, isto taka 
detalno se razraboteni strukturite na sekoja strate{ka cel, kako i 
planovite za nivna implementacija. Dokumentot zavr{uva so finansiskiot 
plan, koj dava detalni buxeti, vremenska ramka za realizacija na site 
predvideni merki, kako i predvideni izvori na finansirawe.  
Strategijata predviduva i plan za implementacija na sekoja strate{ka cel 
posebno, koja predviduva vremenska ramka i buxet za izvr{uvawe na sekoja 
konkretna merka posebno. Planovite za implementacija se dadeni vo to~kata 
6 od ovoj dokument. Vo poslednata, to~ka 7 od ovoj document, e definiran i 
detalen finansiski plan, koj dava detalni buxeti i vremenska ramka na 
slu~uvawe na tro{ocite povrzani so realizacija na site predvideni merki 
od edna, kako i predvidenite izvori na finansirawe od druga strana.  
 
Klu~no e da se napomene, deka strategijata za LER i planot za 
implementacijata na konkretnite merki e od perspektiva na privatniot 
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sektor, t.e. sproveduvawe na merki (programi i proekti) dizajnirani, 
finansirani i realizirani od razni organi i agencii na lokalnata 
samouprava na [tip i Karbinci. Golem del od merkite, a osobeno onie od 
institucionalen karakter, }e bidat sproveduvani od rabotni timovi na 
sovetot na dvete op{tini. Merkite za infrastrukturno podobruvawe, 
`ivotna sredina i urbano planirawe, koi se od stru~no-tehni~ki karakter, 
se na nivo na sproveduvawe na javnite pretprijatija, i toa, sekoe, vo domenot 
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Poglavje 1   
Profil na regionot [tip i Karbinci 
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Потребата да се продолжи со напорите за воспоставување економска стабилност и 
одржливост од осамостојувањето на Република Македонија, како членови на 
заедницата na dvete oпштини [tip i Karbinci, ни дава можност да се обидеме 
да направиме паралела за нивото на севкупноto живеење на територијата на овој 
регион. 
Профилot на ovoj region, slu`i како ресурсна информација za socio-
ekonomskite karakteristiki i istovremeno kako podloga за изработка на 
sтратегијаta на LER за oпштините [tip i Karbinci. 
Profilot na dvete op{tini, pretstavuva seopfatna slika i analiza na site 
socio-ekonomski karakteristiki na ovoj region. Imeno, po kusata istorija i 
prikazot na geografskata polo`ba so specifi~nite prirodni resursi so koi 
raspolaga regionot, tuka se koncizno prika`ani podatoci i analizi za 
socio-ekonomskiot profil: demografija i nejzini karakteristiki i 
podelbi, struktura na obrazovniot sistem, i opis na  karakteristikite na 
klu~nite ekonomskite sektori.  
Vo prodol`enie, vo to~kite 7 i 8 se opi{ani glavnite atributi i 
karakteristiki na postoe~kata infrastruktura i elementite na biznis 
opkru`uvaweto,  vo koe deluvaat postoe~kite ekonomski subjekti. 
Organizacijata na ELS na [tip i Karbinci, kako i listata na novite 
nadle`nosti e tretirana vo to~kata 8. Zdravstvoto i socijalnite merki se 
kratko komentirani vo to~kata 9, dodeka to~kite 10, 11, i 12 sukcesivno gi 
prika`uvaat temite vo `ivotnata sredina, nevladiniot sektor kako 
pretstavnik na zaednicata vo po{irok kontekst i stepenot na organizirawe 
na kulturata i informativnite mediumi vo regionot na dvete op{tini. 
Profilot na dvete op{tini, definiran i prika`an na gorenavedeniot 
na~in, gi definira i kontekstot i osnovata vrz koj ponatamu e izgradena 
vizijata i strate{kite celi za lokalniot ekonomski razvoj vo regionot 
[tip-Karbinci. Ovoj profil ja prika`uva samo sega{nata ekonomsko-
socijalna sostojba na ovoj region, i pretstavuva pojdovna sostojba za idna 
sporedba, koja sama po sebe pretstavuva objekt na promena koja kontinuirano 
treba da se sledi i a`urira. 
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1.  Kratok istorijat na regionot [tip i Karbinci 
 
Оp{tina [tip 
Штип со најблиската околина, своето богато културно историско минато го 
започнува уште во најраните времиња на човековата историја. Регистрираните 
населби од неолитот, енеолитот, бронзенодопскиот, железнодопскиот, 
хеленистичкиот, преку римскиот, како и доцноантичкиот и средновековниот 
период, па се до денес, зборуваат за континуитет на живеење на потесниот и 
поширокиот простор на Брегалничкиот регион. 
Името Астибо за прв пат го споменува античкиот хроничар Полиен во 3 век пр.н.е., 
кој известува дека во реката Астибо (денешна Брегалница) е изведувано ритуално 
капење на Pеонските кралеви, како чин на нивното крунисување. 
Астибо повторно се споменува и е обележан во Табула Пеуттингемиана (античка 
карта од 4 век) како населба, една од станиците на патот за Стоби-Пауталија 
(Ќустендил) – Сердика (Софија). Поголемиот дел од научните работници го 
лоцираат Астибо на просторот од денешниот стар дел на градот Штип. Урбаната 
градска населба ги опфаќала источните падини на ридот Исар и локациите Стар 
Конак, Тузлија и Горно Маало. Денес од античката архитектура на градот, делумно 
се сочувани остатоците на градскиот аквадукт во месноста Ќемер, преку кој градот 
се снабдувал со чиста вода. 
Античкиот град Астибо својот највисок подем го достигнува кон крајот на II и vо 
првата половина на III век. Во втората половина на III век, со пробивот на 
варварските племиња во периферните делови на римското царство, страдаат 
поголемиот дел од населбитe и градовите, меѓу кои и градот Астибо. 
Континуитетот на живеење на овој простор не е прекинат. Населбата егзистира и во 
доцниот антички и во раниот византиски период, веројатно под името Стипеон. Vо 
средниот век населбата го добива името Штип. 
Од средновековниот период, при крај на IV век и во текот на VII век, во виорот на 
аваро-словенските завојувања на Балканскиот Полуостров, настрадале re~isi sите 
доцноантички–рановизантиски градови, меѓу кои и Стипеон. Средновековниот град 
Штип никнува врз урнатините на Античкиот град Астибо и рановизантискиот 
Стипеон. Средновековната историја на градот започнува со населувањето на 
словените на ова подрачје, преполно со бурни историски настани. 
Во IX век, брегалничката област потпаѓа под бугарска власт. Од 976 год. до 1014 
год., Штип се наоѓа во границите на Самуиловата држава. Временскиот период и 
пропa|aweto на Самуиловата држава, се карактеризира со чести менувања на 
vladetelite: Византија, Бугарија па Србија, се до доа|аwето на Турците кон 
крајот на втората половина на XIV век, кога средновековниот град Штип бил 
освоен од османлиите.  
Средновековниот град–тврдина е лоциран во западниот дел на денешниот град 
Штип на доминантното возвишение Исар, меѓу реките Брегалница и Отиња. На 
највисокиот дел од возвишението, изграден е средновековен град од типот  на  
Sамуиловата тврдина (Охрид),  Марковите кули  (Прилеп),  Кале (Скопје) и др. 
Како средновековен град, Штип, својот најголем културен, економски и духовен 
подем го постигнува во XIV век. Во долните делови на падините на Исарот 
изградени се три средновековни цркви од XIV век, на источната падина  ,,Св.  
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Архангел  Михаил“,  на  јужната  „Св.  Јован  Крстител“  и  на  северната      „Св. 
Василиј“, која е во остатоци од темели. Во подножјето на Исарот, а во склоп на 
средовековниот Штип, влегуваат и црквите „Св. Архангел“, „Сифиевата црква“ 
посветена на Св. Никола, денес црква „Св. Никола“ и црква „Св. Спас“,  сите од 
XIV век. Денес видливите остатоци од античкиот и средовековниот град, 
представуваат нем сведок за бурната дваесетвековна историја на градот Штип, кој 
низ вековите се развивал, опстојувал, пропа|ал и повторно се издигнувал на истото 
место. 
На околу 18 км источно од Штип, во месноста Горен Козјак, во подножјето на 
планината Плачковица е лоциран доцноантичкиот-ранохристијански град Баргала. 
Во 1395 година го освојуваат Турците. Отогаш, па се до XVII век постојат малку 
пишани документи за мракот на средновековното владеење на Турците. Во 
пишаните документи Штип се спомeнува во 1620 год., како епископско средиште, а 
во 1661 год., турскиот патеписец Евлија Челебија запишал: „Штип е кадилук со 
тврдина на ридот што чува стража. Во градот има џамии, бањи, голем карван, 
сарај и мала река“. 
Во Австро-турската војна во 1689 год., Штип е освоен од Австроунгарците. Две 
години подоцна, во 1690 год., повторно го заземаат Турците со големи 
разочарувања и страдања на месното население. Поволната географска положба 
придонела, Штип, до крајот на XVIII век да почне подинамично да се развива. 
Историчарите тврдат, дека во 1820 год. во него живееле 5.000 жители. Три децении 
подоцна, бројот на жителите пораснал на 20.000. Во втората половина на XIX век 
започнува со работа првото училиште со 250 ученици. Отвореното училиште има 
клучно значење во духовната борба на македонскиот народ во овој крај. 
Во текот на Втората светска војна, во 1941 година го окупираат бугарските 
фашисти. Единиците на НОБ го ослободуваат на 8 ноември 1944 и оттогаш почнува 
неговиот слободен растеж. 
 
Op{tina Karbinci 
Od praistorijata, op{tina Karbinci ima povolna geomorfolo{ka polo`ba. 
Kako prirodni pati{ta za dvi`ewe na ~ovekovite zaednici bile koristeni  
dolinite na rekite Bregalnica i Strumica. Ova pridonelo za {irewe na 
razni vlijanija na kulturi od pove}e kraevi. Na teritorijata na op{tina 
Karbinci, postoi kontinuiran razvoj na naselbite, izrazen preku brojni  
arheolo{ki naodi: nekropoli, ranohristijanski gradbi, srednovekovni 
crkvi, xamii, objekti od periodot na prerodbata i sl. 
Postojat naselbi za koi se pretpostavuva deka datiraat u{te od 1400 god. 
pr.n.e., {to se potvrduva so pronajdenite kameni orudija - sekira od bronzeno 
vreme - lokalitet "Gorni Lozja" i  lokalitet "Tugli" - fragmenti na sadovi 
i keramika od bronzeno vreme kaj selo Dolni Balvan. Najpoznat i 
najistra`uvan e Arheolo{kiot lokalitet "Bargala" - ostatoci od 
anti~kata i ranovizantiska naselba kaj selo Kozjak, koj e vo faza na 
restavracija i konzervacija.   
Neistra`eni, no sigurno so ogromno zna~ewe se  lokalitetot "Bandera - kaj 
selo Kozjak, lokalitetite: Vr{nik i Krst kaj selo Tarinci, od praistorija, 
lokalitetite: Kale (Bazilika so pet apsidi - katedralen hram), "Crvena 
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Crkva" (crkva so vpi{an krst so kvadratna osnova)  i "Kletovnik" (Kru`na 
crkva - Rotonda) kaj selo Krupi{te .  
Od IV do VII vek,  po dolinata na reka Bregalnica se ima spu{teno 
ju`noslovenskoto pleme Sagudati i gi ima naseleno prostorite na dene{na 
op{tina Karbinci. 
Do 1996 godina, teritorijata na op{tina Karbinci e vo ramkite na 
op{tinata [tip. Op{tina Karbinci e formirana so zakonot za 
teritorijalna podelba na  Republika Makedonija i opredeluvawe na 
podra~jata na edinicite na lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M", 
br.49/96). 
 
2. Географска положба и pриродни rесурси 
 
2.1. Географска положба 
Општина Штип се наоѓа во централниот источен дел на Република Македонија. 
Зафаќа просторна површина од 556 км2, односно 3,1 % од површината на 
Републиката, со 71 населено место. Површината на градот со населбите е 13,5 км2. 
Oпштина Штип лежи во средно сливно подрачје на реката Брегалница. Се граничи 
со седум општини и тоа: Радовиш, Конче, Неготино, Градско, Лозово, Св. Николе и 
Карбинци, со добра местоположба и патна поврзаност. 
Подрачјето на Штип e претежно  со планинска и ридска местоположба, со исклучок 
на Кочанската, Овчеполската и Лакавичката котлина, со долините на реките 
Брегалница и Лакавица. Просечната висинска разлика, во целина помеѓу 
планинските ср’тови и рамнинските предели по теченијата на реките, изнесува 
1.300, а средна надморска висина е 250 мetri.  
Со новата територијална поделба на Република Македонија, од oпштината Штип се 
издвои oпштина Карбинци, која сега егзистира самостојно, но во низа сегмeнти и 
натаму е тесно поврзана со Штип. 
Op{tina Karbinci e del od po{irokata regionalna celina, koja vo 
prirodna, ekonomska, socijalna i infrastrukturna smisla, ve}e nekolku 
decenii se identifikuva  kako region na isto~na Makedonija. Op{tinata 
zazema {irok prostor vo srednoto slivno podra~je na reka Bregalnica i se 
protega od severo-zapadnata padina na planinata Pla~kovica, preku 
{irokata dolina na rekata Bregalnica, do severo-zapad na ridestiot 
morfolo{ki teren od Ov~epolieto. 
Територијата на oпштина Карбинци зафаќа 259 км2,, со што се вбројува во средните 
по големина општини во република Македонија. Општината се граничи со 
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2.2 Природни rесурси 
Реки. Hидрограfската мрежа на oпштина Штип ја сочинуваат две реки: Брегалница 
и Отиња.  Реката Брегалница е со должина од 43км, dodeka rekata Отиња e со 
должина од 3 км. 
Планини. Источните и североисточните делови ги зафаќа планината Плачковица со 
врвовите Црквиште (1676 м.n.v.), Џамија (1569 м.n.v., Црн Врв (997 м.n.v.) , dodeka 
во југозападните делови планината Серта со врвовите Стране (819 м.n.v.), Голешец 
(895 м.n.v.) и Тиса Баир (462 м.n.v.).  
Vegetacija. Вкупniot шумски фонд na {tipskiot region iznesuva 21.705 
хектари, od koi чисти насади од листопадни дрва 12.335 хектари, чисти насади од 
иглолисни дрвa 7.135 хектари и мешовити насади од листопадни драва 2.235 
хектари. 
Метални минерални суровини. Во сfерата на геолошката струка и наука е познато, 
дека просторите кои територијално им припаѓаат на Република Македонија и 
нејзината непосредна околина, геолошки се многу комплексни и мошне интересни. 
Во рамките на територијата на regionot Штип и Карбинци, развиени се следните 
формации: прекамбриски метаморфни карпи, палезојски метаморфни и магматски 
карпи, мезозојски седименти и магматити, терциерни седименти и вулкански карпи, 
квартерни наслаги и вулкански карпи. Во тектонски поглед, подрачјето на 
општините Штип и Карбинци влегува во склоп на две јасно изразени геотектонски 
единици: Српско - македонската маса и Вардарската Зона.  
Од досегашните истражувања на територијата на поширокото подрачје на 
општините Штип и Карбинци се утврдени бројни наоѓалишта, појави и 
потенцијални простори за понатамошни истражувања и проучувања на  металични, 
неметалични и енергетски суровини, кои во основа ја чинат минерално-
суровинската потенцијалност на  овој регион.  
Во околината на с. Долани (Криви Дол) се јавува магнетитот (железна руда) во вид 
на две изразени плочести тела, со моќност од 50 cm. Ова оруднување се јавува на 
контактот помеѓу штипските гранити и серпентитите. Минерализацијата е богата, 
но со мали количини на руда. Неопходно е изведување на детални геолошки 
истражувањa, со цел, утврдување на резервите на железна руда. 
Истражувањата на бакарните руди во Македонија се од понов датум, меѓутоа, 
нивниот интензитет доведе до утврдување на значителни количини на бакарни руди 
во неколку покрупни наоѓалишта. Zа сега, во експлоатација е само рудникот Бучим.  
Истражувањата покажаа геолошки појави на бакарни и златоносни руди во 
близината на рудникот “Бучим“ (општина Радовиш), локалитетот Шопур  (општина 
Штип) и дрugi блиски локалитети. Од примарните наоѓалишта и појави на злато 
посебно треба да се истакне наносното наоѓалиште на реката Крива Лакавица.  
Неметални минерални суровини. Најпрво треба да се напомене наоѓалиштето на 
кварц “Лакавица“, каде денес се врши експлоатација на кварц и истиот се користи 
за потребите за производство на Si - метал, стакло итн. Несомнени се големите 
геолошки резерви на квалитетен (99 % SiO2) кварц во просторите на локалитетот 
“Лакавица“. Потоа, наоѓалиштето на архитектонско - градежен и градежно - 
технички камен базалт “Ежово брдо“, кое денес се експлоатира од страна на 
Пелагонија АД Скопје. Овој локалитет е доста интересен од аспект на производство 
на украсен камен, претставен преку производен програм - коцки, плочи и друг 
обработен базалтен материјал. Големата испуканост на базалтната маса ја 
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ограничува неговата употребливост како габаритен украсен материјал. Наспроти 
ова, истиот најмногу се користи за дробење и класирање и со тоа добивање на разни 
фракции погодни за градежната индустрија за производство на асфалт, тампони за 
патишта, и за друг градежен материјал. 
Енергетски суровини. Во овој контекст би требало да се спомене појавата на јаглен 
во подрачјето на Овче Поле. Оваа јагленова појава е недоволно истражена i истата 
бара далеку посериозен пристап. Во почетокот на 70 - години на минатиот век 
направени се подетални истражувања на нафта и природен гас во поширокото 
подрачје на Овче Поле во горноеоценските седименти. Извршени се неколку 
дупчења и тоа во областа на Криволак и кај с. Ерџелија, при што само кај с. 
Ерџелија сe констатирани позитивни резултати. Имено, овде е утврдена појава на 
природен гас, me|utoa mo`nostite za kontinuirana eksploatacija se u{te ne 
se potvrdeni so soodvetni ispituvawa. Од нуклеарните суровини, кои во втората 
половина на овој век  беа предмет на интензивни истражувања, посебно треба да се 
издвои уранот. Појави на уранов оксид има на подрачјето на Овче Поле. Оваа 
појава е недоволно истражена и истата треба да биде предмет на поголем 
истражувачки проект. 
Термални и термоминерални води. Во близината на Штип се наоѓа термо-
минералната бања “Кежовица“ и термалните извори Л'џи кај Ново Село. Истите 
извираат од горно-јурските штипски гранити, пропратени со интензивна 
силификација. Во локалноста Л'џи, во самото речно корито на реката Брегалница, 
од гранитите извираат хидротермални води со мала издашност (околу 1,3 lit/sek и 
температура од околу 28 - 30 оС). Кога водостојот на реката е поголем, се зголемува 
и издашноста на главните извори до 1,5 lit/sek и температура од 60 - 65 оС. 
Термалните води од “Кежовица“ се во хидраулична врска со топлите извори од 
Л'џи, така {to при испумпување на бунарите во бањата, доаѓа до намалување на 
издашноста во изворите на Л'џи. Оваа термоминерална вода по хемиски состав е 
хлоридно - натриска и радиоактивна. Kako generalen zaklu~ok, rелативно малиот 
број на рударски истражни работи на ова подрачје, не овозможуваат формирање на 
вистинска слика за неговиот минерално -  суровински комплекс. 
Solarna  i Veterna Energija 
Vo regionot na [tip i Karbinci postoi dobar potencijal za iskoristuvawe 
pred se na solarnata energija, kako izvor na toplinska energija so prose~na 
insolacija od 2350 h/god, kako i na veternata energija za eventualno 




Generalnata slika za vkupnoto naselenie vo dvete op{tini, kako i sporedba 
so vкупноto население на Република Македонија според пол, возраст и stru~na 
подготовка (според пописот  на неселението2, домакинствата и становите во Р.М . 
2002 година) за oпштините Штип и Карбинци e dadeno vo slednava tabela. 
 
                                                 
1 Spored  studijata na MANU, ru`ata na vetrovi za lokacijata Tri ^e{mi vo regionot e so 
najgolemi prose~ni brzini vo odnos na Makedonija. 
 
2 Dr`aven Zavod za Statistika na RM 
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Вкупен број на жители во oпштина Штип 
(по полова и национална структура) 
oпштина Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци oстанати 
Штип 47796 41670 12 1272 2195 2074 294 11 265 
`ени 23876 20935 4 612 1039 981 153 6 146 
mажи 23920 20735 8 660 1156 1093 144 5 119 
Р.М. (%) 2.36 3.21 0 1.63 4.07 21.39 0.83 0.06 1.26 
 
  
Вкупен број на жители во oпштина Карбинци 
(по полова и национална структура) 
oпштина Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци oстанати
Karbinci 4012 3200 ⁄ 728 2 54 12 ⁄ 16 
`ени 1978 1568 ⁄ 372 ⁄ 23 7 ⁄ 8 
mажи 2034 1632 ⁄ 356 2 31 5 ⁄ 8 
Р.М. (%) 0.2 0.25 ⁄ 0.93 ⁄ 0.56 0.03 0.04 0.08 
 
Starosnata struktura na naselenieto vo dvete op{tini e dadena vo slednite  
tabeli. 
 
Број на население во oпштина Штип по возраст (жени-мажи) 
vкупно  `ени mажи 
vозраст 
број % број % број % 
  0-14 год. 8600 17.99 4211 17.64 4389 18.35 
 15-64год. 34438 72.05 17036 71.35 17402 72.75 
 65 и пов. 4753 9.94 2625 10.99 2128 8.9 
 непознато 5 0.01 1 0 4 0.02 
 vкупно 47796 100 23876 100 23920 100 
 
 
Број на население во oпштина Карбинци по возраст жени –мажи 
vкупно   `ени mажи 
vозраст 
број % број % број % 
  0-14 год. 887 22.11 463 23.41 424 20.85 
 15-64год. 2463 61.39 1154 58.34 1309 64.36 
 65 и пов. 661 16.48 361 18.25 300 14.75 
 непознато 1 0.02 ⁄ ⁄ 1 0.05 
 Вкупно 4012 100 1978 100 2034 100 
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Vo odnos na starosnata struktura na naselenieto, od sporedbenata analiza za 
[tip i Karbinci, op{t zaklu~ok e deka mladoto naselenie koe se ra|a vo 
Karbinci zaradi vrabotuvawe migrira vo [tip, i spored toa, srednata i 
najstarata grupa vo Karbinci i [tip, kvalitativno se razlikuvaat. 
Starosnata grupa grupa vo [tip od 15-64 god. e zastapena so 72 %, dodeka vo 
Karbinci taa iznesuva 61.4%. Najstarata grupa (nad 65 god.) vo Karbinci e 




Statisti~ka sostojba so vraboteni i nevraboteni  
Slednava tabela dava op{t prikaz na sostojbata so vrabotenost i 
nevrabotenost na [tip i Karbinci i sporedba vo odnos na republi~kiot 
prosek. 
Tabelaren prikaz na naselenie, rabotna sila i stapka na nevrabotenost 






2022547 860976 545108 315868 36.7 
[tip i 
Karbinci 
51808 27269 17251 10018 36.7 
[tip 47796 25938 16545 9393 36.2 
Karbinci 4012 1331 706 625 47 
Izvor: Podra~na edinica na Agencija za vrabotuvawe-[tip i DZS, Jan., 2005 
 
Povisokata stapka na nevrabotenost na Karbinci vo odnos na [tip e od dve 
klu~ni pri~ini:  
 Prvo, poradi zna~itelnoto nivo na migracija na rabotnata sila od 
Karbinci kon [tip i namaluvawe na procentot na vraboteni vo odnos 
na vkupnata rabotna sila, i  
 Vtoro, poradi zemjodelieto koe e glavna dejnost vo Karbinci. Imeno, 
vo golem broj slu~ai, rabotosposobnoto naselenie koe se zanimava so 
ekstenzivno zemjodelie (registrirani se 755 zemjodelski doma}instva, 
so pribli`no 1,150 lu|e) se izjasnuva i vodi vo DZS kako nevraboteno. 
Kako rezultat na toa, procentot na nevrabotenost e isklu~itelno 
visok, osobeno vo sporedba so [tip i so republi~kiot prosek.  
 
Vistinskata slika za nevrabotenosta vo op{tinite [tip i Karbinci mo`e 
da se sogleda ako se napravi analiza za brojot na korisnici na prava 
(pari~en nadomestok i socijalno osiguruvawe poradi ste~aj, sezonska rabota, 
tehnolo{ki vi{ok, zagubari, dr`avna administracija), spored brojot na 
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Вkupen broj korisnici  po site osnovi 
 Vkupno Do 25 god. Sta` Nad 25 god. Sta`
[tip 2080 367 1713 
Izvor: Podra~na edinica na Agencija za vrabotuvawe-[tip i DZS, Jan., 2005 
 
Toa prakti~no zna~i deka realniot broj na sosema nevraboteni lu|e od 
op{tinite e pomal za 2.080, t.e. iznesuva 7.938, namesto 10.018, odnosno deka 
vistinskata stapka na nevrabotenost e 33.2 % namesto 38.6 % 
Starosnata struktura na nevrabotenata rabotna sila, kako i nivnite 
kvalifikacii se od osobeno zna~ewe pri sogleduvawe na sostojbata na 
nevrabotenosta vo dvete op{tini.  
 
Struktura na nevrabotenost spored stepen na kvalifikacii 
Izvor: Podra~na edinica na Agencija za vrabotuvawe-[tip i DZS, Jan., 2005 
Vkupno NKV PKV  i  
NSO 





Vkupno 4370 680 1493 2532 0 318 617 8 
U~estvo 43.6 % 6.8 % 14.9 % 25.3 % 0 % 3.2 % 6.2 % 0.08 % 
 
Pregled na nevrabotenost spored starostna struktura 
DO 30 GOD. 30 - 40 GOD. 40 - 50 GOD. NAD 50 GOD. VKUPNO 
Se @eni Se @eni Se @eni Se @eni Se @eni
2570 1034 1958 762 2625 1073 2865 898 10018 3767 
25.6 % 19.5 % 26.2 % 28.6 % 100 %  
Izvor: Podra~na edinica na Agencija za vrabotuvawe-[tip i DZS, Jan., 2005 
 
Kako kriti~na kategorija spored starosnata struktura e grupata od 40 - 50 
godini (26.2 % od vkupniot broj nevraboteni). Vo najgolem del tie ne se 
korisnici na pravo na nadomest.  
 
3.3 Stepen na obrazovanie 
Vo [tip i Karbinci postoi tradicija na soliden sistem na osnovno, sredno 
i visoko obrazovanie, i kako rezultat, visok stepen na sozdavawe na 
koherentno i kompletno obrazovan kadar. Ova e edna i od klu~nite jaki 
strani na regionot, vrz koj i se gradi idnata strategija za LER.  Kako primer 
mo`e da poslu`i i indeksot na kompletirano obrazovanie3 koj vo [tip 
iznesuva 0,91 sporedeno so makedonskiot prosek od 0,87.  
Slednive dve tabeli davaat podelba vo odnos na demografskata struktura na 





                                                 
 
3 Prezemeno od Nacionalniot Izve{taj za Human Razvoj na Makedonija vo 2004, izraboten od 
strana na UNDP. 
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Штип 39196 1408 3405 10802 18085 2317 3066 60 21 
15-19 3885 53 82 2567 1150 - 1 - - 
20-24 3811 72 78 385 3178 16 81 1 - 
25-29 3527 55 94 481 2365 98 428 6 - 
30-34 3194 64 74 518 1939 221 369 8 1 
35-39 3712 58 51 761 2037 368 418 14 5 
40-44 4060 62 65 1096 1904 401 521 8 3 
45-49 3925 77 116 1181 1793 324 425 6 3 
50-54 3491 49 160 1182 1476 263 350 6 5 
55-59 2490 37 312 811 899 231 197 2 1 
60-64 2343 66 633 787 580 156 117 3 1 
65-69 2165 232 750 531 411 140 97 3 1 
70-74 1320 227 492 265 225 62 47 2 - 
75-79 760 178 310 151 78 32 9 1 1 
80-84 338 104 128 61 38 4 3 - - 
85 и  
pовеќе 
170 73 59 24 11 1 2 - - 
непознат 5 1 1 1 1 - 1 - - 
 





























































































Karbinci 3125 481 875 1076 639 29 17 - - 
15-19 288 14 52 151 63 - - - - 
20-24 274 18 62 77 115 1 1 - - 
25-29 242 9 35 109 89 - - - - 
30-34 287 12 47 118 106 1 3 - - 
35-39 286 14 39 121 99 9 4 - - 
40-44 263 21 35 129 67 8 3 - - 
45-49 224 30 39 105 44 2 4 - - 
50-54 198 30 61 89 18 - - - - 
55-59 169 22 72 58 13 2 2 - - 
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60-64 232 39 128 51 11 3 - - - 
65-69 265 84 134 38 7 2 - - - 
70-74 196 86 88 17 5 - - - - 
75-79 122 56 55 9 1 1 - - - 
80-84 57 26 26 4 1 - - - - 
85 и pov. 21 20 1 - - - - - - 
 
4.  Obrazoven sistem  
Spored dosega{nata situacija на подрачјето на oпштинite Штип i Karbinci 
pодрачнаta единица na Министерство за образование и наука od Штип е надлежнa 
за: (1) предучилишното образование и воспитание, (2) oсновноto и (3) sредно 
образование. Во склоп на министерството, работи и државен инспектор za 
obrazovanie, со седиште во Штип. 
Me|utoa, spored generalniot proces na decentralizacija vo RM, i konkretno 
spored zakonot za lokalna samouprava, po zavr{uvaweto na izborite za 
edinicite na lokalna samouprava (ELS) vo Mart 2005 god., nadle`nosta za 
organizirawe na obrazovanieto se prefrla na lokalno nivo.  Toa e edna od 
javnite funkcii za koja nadle`nost }e imaat samite ELS.  
 
4.1. Предучилишно воспитание 
Јавната установа за деца - „Вера Циривири-Трена“ во своите работни единици врши 
згрижување и воспитување на деца од 8 месечна возраст до 7 годишна возраст. 
Broj na deca na predu~ili{na vozrast 
Општина Вкупно Женски Машки Јасли Градинки Забавишта при предучилишна возраст
Забавишта при 
основни училишта
Штип 1091 500 591 85 503 322 181
Карбинци 60 25 35 / / / 60  
Izvor: Podra~na edinica na Ministerstvo za obrazovanie 
 
4.2. Основно i sredno образование 
Основноto образование на подрачјето на oпштина Штип и Карбинци се врши во 
повеќе основни Училишта: ОУ„Ванчо Прке“, ОУ„Гоце Делчев“, ОУ„Тошо Арсов“, 
ОУ„Димитар Влахов“ i ОУ„Страшо Пинџур“ 
 
Општина Вкупно Паралелки Ученици Женски Машки
Основни-Штип i 
Karbinci
23 231 5764 2804 2960
Средни-Штип 5 116 3660 1934 1726  
Izvor: Podra~na edinica na Ministerstvo za obrazovanie 
Средното образование во oпштина Штип се одвива во 6 средни училишта и тоа: 
1. Државно средно текстилно училиште „Dимитар Mирасчиев“ 
2.   Државно средно училиште гимназија „Sлавчо Sтојменски“ 
3. Државно средно електромашинско училиште „Kоле Nехтенин“ 
4. Државно средно медицинско училиште „Jане Sандански“ 
5. Училишен центар за музичко образование 
6. Центар за специјално средно насочено образование и воспитание „Iскра“ 
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4.3. Visoko obrazovanie 
Vo [tip postojat dve institucii za visoko obrazovanie: 
 
1. Rudarsko - Geolo{ki fakultet 
2. Pedago{ki fakultet 
 
Rudarsko -geolo{ki fakultet ima 45 vraboteni i godi{no zapi{uva okolu 
100-120 studenti na dva oddela: 
 Rudarstvo i  
 Geologija. 
Pedago{kiot fakultet  ima 40 vraboteni i godi{no zapi{uva okolu 80 - 100 
studenti na dva oddela (vo dr`avna kvota). Postojat predu~ili{na i 
oddelenska nastava. Tekovno  studiraat okolu 500 studenti.  
Vo tek e otvorawe na studii po angliski jazik, informatika vo  




5.1. Voved vo lokalnata ekonomija i sporedba so makroekonomskite 
pokazateli na Makedonija i isto~niot region.  
Sporedbata na osnovnite ekonomski pokazateli na [tip i Karbinci vo 
odnos na nacionalnata ekonomija (Makedonija) i regionot vo koj se nao|aat, 
e od su{tinsko zna~ewe za kvalitativno sogleduvawe na sostojbata na 
lokalniot ekonomski razvoj, vo odnos na po{irokiot ekonomski kontekst.  
Osnovni ekonomski indikatori za regionite vo Makedonija




















godi{na stapka na 
rast na dodadena 
vrednost vo 
nefinansiskiot 
sektor po `itel, 
1998-2003
Makedonija 2022547 460544 38.1 13854081 6850 100 5.2 3
Pelagoniski 238136 62551 39.9 16443320 6905 101 2.4 -0.7
Vardarski 133180 31672 43.9 744617 5591 82 2.3 -2.5
Severoisto~en 172787 30841 48.6 611910 3541 52 -1 -6.6
Jugozapaden 219741 39589 42.4 921123 4192 61 2.8 -1.1
Skopski 578144 154915 30.4 6916835 11964 175 8.7 7.7
Jugoisto~en 171416 50559 34.4 1036996 6050 88 4.1 -0.2
Polo{ki 305930 35638 49.9 941066 3076 45 1.4 -7
Isto~en 203213 54779 34.5 1037213 5104 75 1.9 -2.4  
Izvor: Profili na op{tinite vo Makedonija, Dr`aven Zavod za Statistika i UNDP 
Isto~niot region, spored uslovnata podelba na regioni na Dr`avniot Zavod 
za  Statistika, vo odnos na nekolku va`ni ekonomski pokazateli (BDP po 
`itel vo $SAD, i prose~na stapka na rast na BDP spored metodata na 
kupovna mo}) e na petto do {esto mesto, od vkupno osum regioni. Me|utoa vo 
odnos na stapkata na vrabotenost, odnosno nevrabotenost, kako region e na 
treto mesto, sporedeno so republi~kiot prosek. 
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Br. Ekonomski pokazatel Makedonija Isto~en 
Region
% vo odnos 
na 
Makedonija
[tip % vo odnos 
na 
Makedonija




Broj na delovni subjekti - 
registrirani, 2004 163673 14043 9% 4345 3% 115 0.1%
2
Broj na delovni subjekti - 
aktivni, 2004 47859 4293 9% 1357 3% 41 0.1%
3 BDP po `itel (PKM vo 6850 5104 75% 5104 75% 5104 75%
4
Stapka na vrabotenost spored 
Popisot 2002 34.1 39.1 115% 40.2 118% 28.8 84%
5
Stapka na nevrabotenost 
spored Popisot 2002 38.1 34.5 91% 31.9 84% 47 123%
6
Stapka na nevrabotenost na 
mladi, spored Popisot 2002 
(na vozrast od 15 do 24)
72.5 65.4 90% 54.5 75% 64.6 89%
7
Dolgoro~na nevrabotenost 
kako procent na vkupnata 
b
82.3 75.6 92% 83.6 102% 100 122%
8
Tro{oci po glava na `itel 
(MKD) 434 431 99% 389 90% 822 189%
Izvor: Profili na op{tinite vo Makedonija, Dr`aven Zavod za Statistika i UNDP 
 
Sli~na sporedbena analiza vo prethodnata tabela e napravena za dvete 
op{tini, koi se predmet na ovoj ekonomski profil, [tip i Karbinci, vo 
odnos na prose~nite ekonomski parametri za Republika Makedonija, no i vo 
odnos na prose~nite vrednosti za regionot. 
 
5.2. Struktura i broj vraboteni na stopanskite subjekti po sektori  
 
[tip - Стопански субјекти по дејности 
Strukturata na delovnite subjekti vo [tip vo odnos na nacionalnata 
klasifikacija na dejnosti po vidovi i stopanski sektori e predstavena vo 
slednive dve tabeli: 
 
Struktura na delovnite subjekti po vidovi: 





4416 1741 1917 412 346 
Izvor: Dr`aven Zavod za Statistika-PE [tip , 2005 god. 
 
Strukturata na delovnite subjekti spored Nacionalnata klasifikacija na 
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Red. Br. Stopanski Sektor
1 Zemjodelstvo, lov i {umarstvo 121 2.7%
2 Ribarstvo 1 0.02
3 Vadewe na rudi i kamen 2 0.05
4
Prerabotuva~ka industrija (proizv. na prenhranbeni proizvodi i 
pijaloci, proizvodstvo na tutunski proizvodi, tekstilni tkaenini, 
{tavewe, dorabotka i proizvodstvo na ko`a, proizvodstvo na 
kuferi, torbi i obuvki, prerabotka na drvo i proizvodi od drvo, 
proizvodstvo na celuloza, hartija i proizvodi od hartija)
664 15.0%
5 Snabduvawe so elektri~na energija, gas i voda 5 0.1
6 Grade`ni{tvo 113 2.6%
7
Trgovija na golemo i malo, popravka na motorni vozila, 
motocikli i predmeti zali~na upotreba i za doma}instvata
2331 52.8%
8 Hoteli i restorani 250 5.7%
9 Soobra}aj, skladirawe i vrski 307 7.0%
10 Finansisko posreduvawe 3 0.1
11
Aktivnosti vo vrska so nedvi`en imot, iznajmuvawe, i 
delovni aktivnosti 158 3.6%
12 Javna uprava i odbrana, zadol`itelna socijalna za{tita 29 0.7%
13 Zdravstvo i socijalna rabota 66 1.5%
14 Obrazovanie 34 0.8%
15








Broj na registrirani 
delovni subjekti
 
Izvor: Dr`aven Zavod za Statistika-PE [tip , 2005 god. 
 
Zavodot za statistika pravi analizi za site registrirani firmi spored 
glavnata dejnost. Toj broj e pogolem od aktivnite delovni subjekti vo [tip.   
Spored Biroto za vrabotuvawe na op{tinite [tip i Karbinci, vkupniot 
broj na firmi koi pla}aat pridonesi za PIO4 za svoite vraboteni e 
pribli`no 2.600.  
 
Karbinci - sтопански субјекти по дејности 
Vo op{tinata Karbinci funkcioniraat 114 trgovski dru{tva, ~ii sedi{ta 
se vo samata op{tina  ili nadvor od nea.   
 
                                                 
 
4 PIO - Penzisko i invalidsko osiguruvawe 
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0.1 Zemjodelie 24 21.1%
15 Prehrambeni proizvodi i pijaloci 7 6.1%
17 Proizvodstvo na tekstilni proizvodi 1 0.9%
18 Konfekcii ( obleka )  3 2.6%
19 Obuvki  1 0.9%
20 Prerabotka na drvo  3 2.6%
28 Metaloprerabotuva~ka  1 0.9%
41 Javen vodovod  1 0.9%
50 Servis na vozila  3 2.6%
51 Trgovija na golemo  5 4.4%
52 Trgovija na malo 43 37.7%
55 Restorani  1 0.9%
60 Paten soobra}aj  7 6.1%
74 Drugi delovni aktivnosti  1 0.9%
75 Javna uprava ( Mesni zaednici - 8) 10 8.8%
81 Zdru`enie na gra|ani  1 0.9%
92 Sport, kultura i zabava  2 1.8%
114 100,00VKUPNO :  








Izvor: Direktno anketirawe na firmite vo op{tina Karbinci 
 
Karbinci e op{tina vo koja preovladuva zemjodelsko stopanstvo, stopanska 
dejnost karakteristi~na i za celiot isto~en region na Makedonija. 
 
 
Struktura na vrabotuvaweto spored stopanskite sektori 
Generalnata struktura na vrabotenite po generalnite sektori vo 
ekonomijata, t.e. op{tata podelba na ekonomijata na: zemjodelie, industrija 
i uslu`ni dejnosti, strukturata za dvete op{tini e slednava: 








6.8 47 45.6 0.6
Karbinci 38.2 41.6 19 1.1
[tip 5.2 47.3 46.9 0.6  
Izvor: Dr`aven Zavod za Statistika-PE [tip , 2005 god. 
 
Analizata na vrabotuvaweto spored osnovnite ekonomski sektori oddelno za 
Karbinci i [tip, ja dava op{tata slika  za razli~nosta vo odnos na 
dominantniot sektor. Na pr. Za Karbinci, dominanten sektor pretstavuva 
zemjodelstvoto i prate~kata prerabotuva~ka industrijata, dodeka vo [tip 
dominantni sektori se postoe~kite industriskite granki so 47.3 %, i 
uslu`nite dejnosti so 46.9 %. Toa e i logi~no ako se zeme predvid deka 
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preovladuva~ki industrii se: tekstilnata i ko`arskata konfekcija (lon 
proizvodstvo), prehranbenata industrija, trgovijata na golemo i malo, i 
transportnite uslugi. 
 
Vrabotuvawe spored ekonomskite sektori, [tip
Industrija 
































Vrabotuvawe spored ekonomskite sektori, Karbinci




kako % od 
vkupnoto, 1%
Zemjodelstvo 
























5.3. Opis na pova`nite stopanski sektori  
5.3.1. Industrija 
Состојбата na lokalnata ekonomija во regionot na Штип i Karbinci mo`e 
generalno da se nabquduva od perspektiva, koja proizleguva od nacionalniot 
ekonomski kontekst, t.e. od po{irokiot kontekst na post-privatizacionata 
i tranziona faza na Makedonskata ekonomija. 
Dva klu~ni aspekta, koi direktno ja otslikuvaat sostojbata na lokalnata 
ekonomija  vo [tip se: 
 Privatizacija  na golemite industrii i menuvawe na nivnata 
sopstveni~ka struktura. Ovoj proces naj~esto se odviva{e i so delba 
na sredstvata na golemite industriski celini kako Astibo, 
Makedonka, ZIK Crvena Zvezda, Makpromet.  
 Redefinirawe na pazarite, od tradicionalniot pazar na biv{ata 
Jugoslavija, kon novi, i vo sega{niot kontekst izvozni pazari, 
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izlo`eni na visok stepen na globalna konkurencija, a osobeno vo 
odnos na nose~kite ekonomski sektori vo [tip. 
Sli~en e i kontekstot na sega{nata ekonomska sostojba vo Karbinci, koe 
glavno e zemjodelsko podra~je, ~ija ekonomska aktivnost se odviva{e vo 
ramkite na porane{nite zemjodelski zadrugi na ZIK Crvena Zvezda, kako i 
na zemjodelskata zadruga od seloto Argulica, koi se sega vo faza na 
likvidacija i kade be{e vraboteno mnozinstvoto od postoe~kata 
rabotosposobna sila.  
Od druga strana, paraleno so ovoj proces, vo dvete op{tini se formiraat i 
novi biznisi, pred se od sektorot na mali i sredni pretprijatija (MSP) koi 
rabotat profitabilno i pretstavuvaat izvor na vrabotuvawe. Tie, 
potrebnata rabotna sila ja crpat, pred se od nevrabotenata struktura 
proizlezena od tehnolo{ki vi{ok, ili ste~ajna i likvidaciona postapka. 
Nevrabotenata rabotna sila e pred se visokokvalifikuvan kadar, koj 
pretstavuva dobar potencijal za razvoj na odredeni industrii so tradicija 
vo op{tinata. 
Nose~ki industriski sektori vo regionot se: 
 
 Tekstilnata konfekciska industrija 
 Ko`arskata industrija 
 Prehrambenata i prerabotuva~kata industrija 
 Transportnite uslugi 
 Trgovija na golemo i malo 
 Drvna industrija 
 Metalo-prerabotuva~kata industrija 
 
Opisot na vode~kite industrii vo prodol`enie slu`i za zapoznavawe so 
su{tinskite karakteristiki na tie dejnosti. Kvantitativnite zabele{ki se 
napraveni vrz osnova na anketa na ograni~en broj subjekti vo odnos na 
odredena industrija, slu`at pove}e kako ilustracija i sekako imaat 
ograni~ena to~nost. Vodeno e smetka da se anketiraat firmi koi se vode~ki 
i reprezentativni vo svojata dejnost. 
 
5.3.1.1. Tekstilna industrija 
Основен белег на стопанството во Штип е текстилот, кој по re~isi сите економски 
показатели учествува со 70% во вкупните остварувања на индустријата во 
oпштината. Развојот и афирмацијата на текстилот го презедоа над 70 конфекциски 
куќи од приватниот сектор, кои се организирани од стручниот кадар од претходно 
големите текстилни фабрики, како што беа ТК „Македонка“ и МК „Астибо“. 
Истите станаа нови носители на вработувањето и на деловни односи со странските 
партнери. На поголем дел од нив, основна дејност е  лон работа, t.e proda`ba 
samo na rabotna raka, bez pogolema dodadena vrednost na tekstilnite 
proizvodi.5 Spored podatocite na Zavodot za Vrabotuvawe vo [tip postojat 
                                                 
 
5 Vo Makedonija e aktiven Proektot za Konkurentnost na Makedonija (MCA), koj aktivno 
raboti na zgolemuvawe na konkurentnosta na makedonskite proizvodi na globalnite pazari. 
Eden od klasterite poddr`an od MCA e klasterot za tekstil. 
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72 konfekciski firmi so vkupen broj na vraboteni od 9.300. Spored 
podatocite od klasterot za tekstil vo regionot, vode~ki firmi vo ovoj 
sektor se: Beas, Modena, Linea, Vivendi, [tipteks, Lars, Gracija, Mavis, 
Albatros, VaBo, Elena i dr. 
Slikata za osnovnite ekonomski parametri na tekstilnata industrija 
napravena vrz baza na 14 anketirani  reprezentativni firmi, mo`e da se 
vidi od slednava tabela: 
 
red. br. opis na ekonomskata kategorija vrednost 
 
1.  Broj na vraboteni (od vkupno 14 anketirani 
firmi) 
2080
2.  Prose~na mese~na neto plata6 9,600 MKD
3.  Vkupni godi{ni prihodi  € 6,750,000 
4.  Prihodi po glava na vraboten € 3,250
5.  Prose~na profitabilnost na industrijata 10 %
6.  Vkupni investicii vo osnovni sredstva vo  
poslednite 5 godini 
€ 6,650,000
 
5.3.1.2. Ko`arska industrija 
Во ko`arskoto индустриското производство vo [tip, lider e фабриката за 
чевли „Баргала“, edna od najstarite vo regionot (formirana e 1945 god.) i која 
навреме ги помина tranziciskite procesi и privatizacijata. 
Vo Bargala ima 1.250 vraboteni, {to pretstavuva pribli`no 8% od vkupno 
vrabotenite vo op{tina [tip. 80 % od proizvodstvoto se izvezuva, dodeka 20 
% e doma{en pazar. Trudointenzivnosta (lon rabota) e karakteristika i na 
ovaa industriska granka.  Vkupnite godi{ni prihodi na „Bargala“ se 
pribli`no 3 mil. Evra. Investiciskite vlo`uvawa vo poslednite tri 
godini iznesuvaat okolu 19 mil, MKD (pribl. 2 mil, Evra). 
 
5.3.1.3. Градежништво 
Во областа на градежништвото, во oпштините е извршена трансформација, pa од 
некогашните големи градежни општествени фирми, носители на градежништвото, 
formirani se pove}e pomali firmi. Lider vo industrijata e АД „Бетон“-
[tip, koj ima postignato solidna pazarna pozicija vo nacionalniot i 
regionalniot pazar. Na indirekten na~in i drugi prate~ki dejnosti 
obezbeduvaat rabota za naselenieto, pred se od oblasta na grade`no-
zanaet~iskite uslugi, koi ja pratat ovaa osnovna industrija vo regionot. 
Slikata za osnovnite ekonomski parametri na grade`nata  industrija vo 
po{irok smisol napravena vrz baza na 3 anketirani  firmi, mo`e da se vidi 
od slednava tabela: 
 
                                                 
 
6 Vo ovaa industrija ~esta pojava e prekuvremena rabota vo odnos na 8 ~asovno rabotno vreme 
vo eden den. Zatoa, ekvivalentot na mese~nata plata za 8 ~asoven raboten den bi bil pomal i 
bi iznesuval okol 8,000 MKD/mesec.  
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red. br. opis na ekonomskata kategorija vrednost 
 
1.  Broj na vraboteni (od vkupno 3 anketirani firmi) 245
2.  Prose~na mese~na neto plata 14,000 MKD
3.  Vkupni godi{ni prihodi  € 6,400,000 
4.  Prihodi po glava na vraboten € 26,170
5.  Prose~na profitabilnost na industrijata 10 %
 
5.3.1.4. Prehranbeno-prerabotuva~ka industrija 
Prehranbeno-prerabotuva~kata industrija e isto taka edna od pozna~ajnite 
vo regionot na [tip i Karbinci. Postojat kapaciteti za konditorska 
industrija, proizvodstvo na масло, proizvodstvo na безалкохолни пијалоци, 
prerabotka i konzervirawe na ovo{je, kako i nekolku vinarski vizbi. 
Slikata za osnovnite ekonomski parametri na prehranbenata  industrija vo 
po{irok smisol napravena vrz baza na 4 anketirani  firmi, mo`e da se vidi 
od slednava tabela: 
red. br. opis na ekonomskata kategorija vrednost 
 
1.  Broj na vraboteni (od vkupno 4 anketirani firmi) 257
2.  Prose~na mese~na neto plata 8,800 MKD
3.  Vkupni godi{ni prihodi  € 25,440,000 
4.  Prihodi po glava na vraboten € 99,000
5.  Prose~na profitabilnost na industrijata 5%
6.  Vkupni investicii vo osnovni sredstva vo  
poslednite 5 godini 
€ 8,850,000
 
5.3.1.5. Трговија и Transportni Услуги 
Во последните неколку години со отпочнување на процесот на приватизација во 
oпштината se регистрирани над 2.000 фирми, од кои поголем број се од сfерата на 
трговијата. Големите општествени фирми од областа на трговија и услуги се 
трансформираа vo pomali i podisperzirani delovni subjekti.  Slikata za 
osnovnite ekonomski parametri na ovaa industrija vo po{irok smisol, 
napravena vrz baza na 4 anketirani  firmi, mo`e da se vidi od slednava 
tabela: 
red. br. opis na ekonomskata kategorija vrednost 
 
1.  Broj na vraboteni (od vkupno 4 anketirani firmi) 130
2.  Prose~na mese~na neto plata 11,500 MKD
3.  Vkupni godi{ni prihodi  € 9,700,000 
4.  Prihodi po glava na vraboten € 75,700
5.  Prose~na profitabilnost na industrijata 5%
6.  Vkupni investicii vo osnovni sredstva vo  € 5,300,000
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poslednite 5 godini 
 
5.3.1.6. Drvna industrija 
Drvnata industrija vo regionot na dvete op{tini e vo podem, i e zastapena so 
primarno proizvodstvo na drvni elementi (pilani vo Karbinci), kako i 
proizvodstvo na sekundarni drvni proizvodi (mebel od masivno drvo i 
plo~esti materijali, i drveni vrati i prozorci) osobeno vo op{tina [tip. 
Ova e vo princip  industrija, koja nudi mo`nost za samovrabotuvawe. Toa e 
vedna{ vidlivo od strukturata na biznisite vo industrijata. Postojat 
nekolku mali i sredni pretprijatija i u{te stotina mikro biznisi, koi vo 
princip nudat samovrabotuvawe, i naj~esto imaat eden do dvajca vraboteni. 
Vkupniot broj na vraboteni vo ovaa dejnost e pribli`no 250 do 300.  
Slednava tabela dava slika za industriskata granka, vrz osnova na 3 
anketirani firmi: 
 
red. br. opis na ekonomskata kategorija vrednost 
 
1.  Broj na vraboteni (od vkupno 3 anketirani firmi) 67
2.  Prose~na mese~na neto plata 8,750 MKD
3.  Vkupni godi{ni prihodi  € 1,000,000 
4.  Prihodi po glava na vraboten € 15,000
5.  Prose~na profitabilnost na industrijata 5%
6.  Vkupni investicii vo osnovni sredstva vo  




5.3.1.7. Metalo-prerabotuva~ka  industrija 
Metalo prerabotuva~kata industrija e zastapena so pove}e od 14 firmi. Tie 
zaedno raspolagaat so pokriena korisna povr{ina od 17.000 m2 i vo nea 
rabotat pove}e od 350 vraboteni. Brojkata na vrabotenite e srazmerno mala 
vo odnos na kapacitetite poradi procesot na prestruktuirawe. Vo ovaa 
granka bi trebalo da se o~ekuva mnogu pobrzo vrabotuvawe na ma{ka rabotna 
sila i trend na nejzin razvoj vo narednite godini. Prisutni se i direktni 
investicii poradi kapacitetite i mo`nostite {to gi nudi ovaa granka. 
Tipi~ni proizvodi za ovaa industrija vo [tip i Karbinci se: zemjodelska  
mehanizacija, oprema za navodnuvawe, mehani~ki digalki, aluminumska 
bravarija, kovani ogradi, re{etkasti konstrukcii za hali, solarni 
kolektori i komplet solarni sistemi, metalen mebel i galanterija, kasi za 
banki i trezori, metalni odlivci (Karbinci), oprema za elektroenergetski 
sistemi, soobra}ajni znaci i op{ti uslugi od metalskiot sektor.  
Prose~nite neto li~ni dohodi isplateni vo ovaa granka se nekade okolu 
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На територијата на oпштинiтe Штип i Karbinci, вкупната аграрна површина 
изнесува 41,564 ha, од неа на обработливо земјиште спаѓа 19,091 ha. Аграрната 
функција во oпштинатe ја вршат полјоделството, сточарството, шумарството.  










ha % ha % ha % 
ha 9.807 23,6 9.185 48,1 622 2,8 
% 
Karbinci 
100,00 - 93,7 - 6,3 - 
ha 31.757 76,4 9.906 51,9 21.851 97,2 
% 
[tip 
100,00 - 31,2 - 68,8 - 
ha 41.564 100,0 19.091 100,0 22.473 100,0 
% 
Vkupno 
100,00 -      45,9          -   54,1      -
 
 
Vkupnata zemjodelska povr{ina vo op{tina Karbinci iznesuva 9.807 
hektari od koi 93,7 % se obrabotliva povr{ina, a 6,3% se pasi{ta. Vo 
obrabotlivite povr{ini od 9.185 ha, oranicite i bav~ite u~estvuvaat so 
92,2%, ovo{tarnicite so 2,1%, lozjata so 4,6% i livadite so 1,1%. 
Sporeduvaweto na podatocite na op{tina Karbinci so podatocite za 
op{tinata [tip, e so cel, sogleduvawe na zna~eweto na zemjodelstvoto vo 
regionot na porane{nata op{tina [tip, kade zemjodelskoto zemji{te na 
op{tina Karbinci e 23,6% od vkupnite zemjodelski povr{ini na dvete 
op{tini. Me|utoa, po obrabotlivite povr{ini op{tina Karbinci 
u~estvuva so 48,1%, po oranicite i bav~ite so 48,9%, po ovo{tarnicite so 
71,5% i lozjata so 44,0%. 
 
Struktura na obrabotlivite povr{ini 
 















ha % ha % ha % ha % ha % 
Ha 9.185 48,1 8.472 48,9 196 71,5 421 44,0 96 18,0
% 
Karbin
-ci 100 - 92,2 - 2,1 - 4,6 - 1,1 - 




100 - 89,4 - 0,8 - 5,4 - 4,4 - 




100 - 90,8 - 1,4       - 5,0 - 2,8       - 
На обработливите површини се произведуваat: житни, индустриски, градинарски 
како i фуражни култури.  
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Според П.Е. на Министерството за земјоделство, шумарство и  водостопанство во 
општинite  Штип  i Karbinci,  насеани се следните култури: пченица, јачмен, 
lucerka, tritikale, пченка, р,ж.  Од градинарски култури најзастапен е гравот, 
пипер, домати, компир, кромид, лук, зелка, морков, грашок. 
Со новата законска регулатива, посебно за денационализацијата, поголем дел од 
обработливата површина од општествениот сектор помина во privatna 
sopstvenost. Поради тоа некогашниот најголем носител на земјоделското 
производство ЗИК „Црвена Звезда“ се распадна на повеќе ДО, од кои поголем дел 
се приватизирани. Исто така трансформирани се повеќе фарми и тоа: `ивинарска 
фарма, kраварска фарма, kланица со ладилник, dестилерија, vинарскиот подрум и 
mлекарnica. Во оваа област на земјоделството има отворено повеќе приватни 
капацитети. 
Карактеристика и благодет на земјоделството во Штип е, {to во овој дел на 
Овчеполието протекуваат водите на ХС Брегалница и поголем дел од земјоделските 
површини се опфатени со системот за наводнување. Zna~itelen del od istiot  e 
neiskoristen, poradi neodr`uvawe na kanalskata mre`a i postoe~kite 
tehni~ki re{enija. 
Spored o`neani povr{ini na `itni kulturi, op{tinata vo Republika 
Makedonija u~estvuva so 1,68 %  i ostvareno proizvodstvo na zrnesta masa 
0,78 % vo odnos na vkupnoto proizvodstvo vo Republikata. 
 
Korisnata povr{ina na livadi i pasi{ta vo Karbinci, vo odnos na istata na 
nivo na Makedonija e 0,095% kade se obezbeduva fura`na masa 0,05% od 
vkupnoto proizvodstvo vo zemjata. 
Носител на сточарството во oпштина Штип се : „1ви Мај “од с. Драгоево, кое 
располага со сточен фонд од 6,500 овци,  dodeka  ЗЗ „Софилари “ располага со 
сточен фонд од  pribli`no 600 овци. Vkupniot broj na ovci odgleduvani vo 
regionot e 35,000 so proizvodstvo na jagniwa za izvoznite pazari, kako i 
mleko. Isto taka, postojat okolu 960 glavi visokokvalitetni rasi molzni 
kravi i okolu 300 melezi. Brojkata do 4.000 grla goveda se odnesuva na 
doma{nata rasa Bu{a, locirana prete`no vo pla~kovi~kiot region.  
 
5.3.2.1. Polјоdelstvo - koristewe na oranici, bav~i, livadi i pasi{ta - 
Karbinci 
Zemjodelieto na podra~jeto na op{tinata, spored prirodnite uslovi, ima 
izvonredna prespektiva. Spored ostvarenite rezultati, ima golemo 
ekonomsko zna~ewe, no vo odnos na efektuiraweto na potencijalite, ne se 
nao|a do optimumot, odnosno sostojbata so razvienosta na zemjodelstvoto ne 
mo`e da se oceni kako zadovolitelna. I pokraj zna~itelnite akcii vo 
oblasta na hidromelioraciite, vo ovo{tarstvoto i  drugite agrotehni~ki 
dejnosti ne e dojdeno do o~ekuvaniot razvoj vo kvalitativna transformacija. 
Evidentna e konstatacijata za nedovolnata organiziranost vo oblasta na 
zemjodelskoto proizvodstvo i na nerazvienata sekundarna industrija, kako i 
na op{tata nenaselenost na zemjodelstvoto.  Na sledniov dijagram e daden 
grafi~ki prikaz na povr{ini i prinosi po hektar na poledelski kulturi  za 
2003 godina.  
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  Hektari  (o`neani )
Prinosi   vo  toni
 
 
5.3.2.2. Lozarstvo i ovo{tarstvo 
Brojot na zasadenite  ovo{ni stebla vo odnos na istite vo Republikata e 
1,20%, rodnite stebla u~estvuvaat so 0,80% a proizvodstvoto na ovo{je od 
ovie stebla e 0,41% od vkupnoto proizvodstvo na ovo{je vo Republika 
Makedonija. Lozovi nasadi vo op{tinata vo odnos na istite na nivo na  
Republikata pretstavuvaat 1,32% i obezbeduvaat  0,05% odnosno 0,58% od 
vkupnoto proizvodstvo na vino, odnosno komova rakija, na nivo na Republika 
Makedonija. 
Ovo{ni  stebla i proizvodstvo na ovo{je 
                                                                                                                      
Broj na stebla Broj na  stebla  Red. 
  br. 








1. Cre{i      103      100      39      0,06 0,06 1,62 
2. Vi{ni 97.857 56.805    149      8,37 7,52 4,91 
3. Kajsii     135      135        4      0,07 0,07 0,18 
4. Duwi     240      240        5      0,43 0,45 0,87 
5. Jabolki     429      429        5      0,01 0,01 0,01 
6. Kru{i      470      465        7      0,07 0,07 0,11 
7. Slivi  1.055  1.050        6      0,06 0,07 0,04 
8. Praski     160          135        1      0,03 0,03 0,02 
9. Orevi     205          200        5      0,11 0,11 0,28 
10. Bademi       92            87        2      0,05 0,05 0,49 
Lozja 
 





























Karbinci 359 1.088 1.084 1.587 310 56 43 
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Niz op{tinite [tip i Karbinci minuva magistralniot pat M-5 [tip-
Ko~ani - Del~evo, koj e povrzan so avtopatot E-75 (Skopje - Gevgelija) preku 
patniot pravec [tip - Veles i so regionalniot pat R-6 [tip - planina 
Pla~kovica, kako {to e i prika`ano na slednava slika. 
 
Patna mre`a niz op{tina [tip i Karbinci 
[tip 
Patnata mre`a vo op{tina [tip ima vkupna dol`ina od 377,4 km, od koi 47,0 
km (12,45%) se magistralni pati{ta, 22,4 km (5,94%) se regionalni pati{ta 
i preostanatite 308,0 km (81,61%) se lokalni pati{ta. Od celokupnata patna 
mre`a na op{tina [tip, 230,4 km (61,05%) pati{ta ja so~inuvaat uli~nata 
mre`a vo urbaniziranite naseleni mesta. Ostanatite 147,0 km (38,95%) 
otpa|aat na pati{tata {to gi povrzuvaat naselenite mesta vo ramkite na 
op{tinata. 
Vo odnos na kvalitetot na patnata mre`a, magistralnite i oddelni delnici 
na regionalnite pati{ta se karakteriziraat so zadovolitelni tehni~ki 
elementi i kolovozna pokrivka. Lokalnite pati{ta, so mali isklu~oci, se 
so lo{i tehni~ki elementi i kolovozna pokrivka vo mo{ne lo{a sostojba. 
Pove}eto od pati{tata vo planinskite podra~ja, se so zemjen kolovoz i ne 
mo`at da se koristat za normalno odvivawe na soobra}ajot so motorni 
vozila.  Od tabelite prika`ani vo prodol`enie mo`e da se sogleda 
sostojbata na patnata mre`a na op{tina [tip.  
Tabela: Sotojba na lokalnata patna mre`a na teritorija na op{tina [tip 
Pati{ta Neprobieni Zemjeni Tamponirani Asfaltirani Vkupno
Dol`ina(km) 131,4 105,75km 3,1 135,15 377,4 
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Karbinci 
Naselenite mesta  niz op{tina Karbinci, me|usebno se povrzani so lokalni 
pati{ta vo vkupna dol`ina od 107,6 km od koi samo 23 km (21,37%) se 
asfaltirani; 0,2 km se tamponirani; 41,6 km (38,66%) se so zemjen kolovoz i 
42,8 km (39,78%) se neprobieni pati{ta. Vo naselenite mesta postojat 33,50 
km ulici, od koi samo 16 km se asfaltirani.  
Od  ovie pokazateli mo`e da se vidi deka e golem procentot na neprobieni i 
na zemjeni pati{ta,  {to uka`uva na potrebata, vo idnina mnogu seriozno da 
se pristapi na re{avawe na problemot  so uli~nata  i  patnta  mre`a  na 
teritorija na op{tina Karbinci, posebno so pati{tata vo regionot na 
planinata Pla~kovica, kade {to `ivee naselenie  od Turska nacionalnost.   
Na lokalnite pati{ta ima 3 mosta, so dol`ina od 156 m. i toa kaj seloto 
Dolni Balvan, koj e vrska so magistralniot pat [tip-Ko~ani, potoa kaj 
seloto Argulica - vrska so regionalniot pat [tip-Pla~kovica i most koj gi 
povrzuva selata Dolni i Gorni Balvan. Mostovite se od tipot na postojani 
mostovi, so dol`ina od 120 m, 18 m i 8 metri.  
Tabelite vo prodol`enie davaat prikaz za sostojbata na patnata mre`a na 
op{tina Karbinci.  











Dol`ina vo km. 42,80 41,10 0,60 23,10 107,60 
Povr{ina vo m2 171.200 208.000 1.000 80.500 460.700 
 
6.2. Soobra}aj 
Gradski i prigradski soobra}aj 
Vo op{tinite [tip i Karbinci postoi organiziran gradski i prigradski 
avtobuski transport. Prevozot na patnicite vo op{tinite go regulira 
pretprijatieto Balkan Ekspres. 
Prevozot glavno se vr{i so avtobusi, no na mestata kade {to uslovite na 
patot ne go dozvoluvaat toa, prevozot se vr{i i so taksi vozila. Vo op{tina 
Karbinci utvrdeni se nekolku lokacii za taksi postojki i utvrdena e avto 
taksi tarifa, koja va`i za celata teritorija na op{tinata.  
Me|ugradski soobra}aj 
Me|ugradskiot soobra}aj e reguliran so avtobuski prevoz do site pogolemi 
mesta vo dr`avata.  
@elezni~ki soobra}aj 
Niz dvete op{tini postoi infrastruktura za `elezni~ki transport na 
patnici i stoka preku grankata na  `elezni~kata pruga na AD Makedonski 
@eleznici Skopje - Veles - [tip - Ko~ani. Glavnata `elezni~ka stanica e 
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Vodosnabduvaweto za komunalni i industriski potrebi na podra~jeto na 
op{tina [tip se vr{i preku kaptirani izvori od poedine~ni lokalni ili 
grupni vodovodni sistemi. So vodosnabduvaweto rakovodi JP Isar so RE 
Vodovod i kanalizacija so dejnostite: proizvodstvo i distribucija na voda za 
piewe, prifa}awe i odvod na otpadni vodi. 
Vo gradot i vo u{te 3 selski naselbi (Karaorman, Dolani i Dragoevo) ima 
izgradeno javen vodovoden sistem. Od vkupnoto naselenie vo gradot [tip, na 
vodovodnata mre`a se priklu~eni okolu 90%. Vkupniot broj na priklu~oci 
iznesuva 12.791, od koi 11.975 se za doma}instva i 806 za industrijata. 
Pove}eto industriski kapaciteti se priklu~eni na gradskata vodovodna 
mre`a, no sepak postojat kapaciteti koi se snabduvaat i od sopstveni bunari 
pod nivoto na Bregalnica. Vkupnata dol`ina na gradskata vodovodnata 
mre`a iznesuva 125km.  
Selskoto naselenie so vkupno 4.642 `iteli, vo najgolem obem se snabduva so 
voda za piewe i komunalni potrebi od prirodni izvori. Ostanatite naselbi 
gi zadovoluvaat potrebite od vodosnabduvawe preku javni ~e{mi (kaptirani 
lokalni izvori) i individualni ili javni kopani bunari. 
Karbinci 
Glavnoto gradsko podra~je na op{tinata e grupa od 4 sela: Tarinci (910), 
Karbinci (640), Dolni Balvan (331) i Nov Karaorman (72), koi imaat vkupno 
naselenie od 1.955 `iteli. Ovie ~etiri sela, zaedno so farmite (sviwarska, 
kravarska i `ivinarska), learnicata i farmata za odgleduvawe na pe~urki, 
se snabduvaat so voda od dva centralni bunarski sistemi - Gerizi (postoi 
pove}e od 5 godini) i sviwarska farma (postoi 20-tina godini), koi 
me|usebno se nadopolnuvaat.  
Op{to zemeno, raspolo`ivite koli~ini na voda vo op{tina Karbinci se vo 
ramkite na potrebnite. Problemite so nedostatok na voda vo letnite 
periodi se poradi: (a) golemata potro{uva~ka na voda koristena za 
navodnuvawe, so istovremena ograni~ena izda{nost na izvorite (Crvulevo, 
Gorni Balvan) , i (b) golemite zagubi vo ve}e zastarenata razvodna mre`a 
(Krupi{te i posebno vo farmite). 
6.4. Navodnuvawe 
Za zadovoluvawe na potrebite od navodnuvawe na obrabotlivoto zemjodelsko 
zemji{te na teritorijata na op{tinite [tip i Karbinci izgradeni se dva 
magistralni distributivni kanali - t.n.  desen i lev kanal, koi se 
priklu~eni na hidromeliorativniot sistem Bregalnica so akumulacijata 
Kalimanci. Desniot magistralen kanal e vo dol`ina od 27 km,  dodeka leviot 
magistralen kanal ima dol`ina od 15 km.  Dvata magistralni  kanala 
navodnuvaat vkupno 5.335 hektari obrabotliva  povr{ina, preku slednive 
sistemi: (1) izgradenata mre`a od glavni kanali so detalna kanalska mre`a 
(cevkovodi) vo dol`ina od 150 km na teritorijata na op{tinite [tip i 
Karbinci, (2) zemjenata kanalska mre`a vo dol`ina od 130 km i (3) mre`ata 
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Vo 1990 godina izgotven e glaven proekt za izgradba na brana i akumulacija 
na Kozja~ka reka, me|utoa  istiot ne e realiziran. Akumulacijata na 
Kozja~ka reka e dvonamenska, za navodnuvawe i snabduvawe so voda za del od 
naselenieto na teritorijata na op{tina Karbinci. Kapacitetot na branata 
e 4 500 000 m3.  
6.5. Kanalizacija 
Fekalna kanalizacija - [tip 
Fekalen kanalizacionen sistem vo op{tina [tip ima samo gradot, so 
naselbata Tri ^e{mi. Selskite naselbi nemaat kanalizaciona mre`a. So 
kanalizacionata mre`a vo gradot [tip, pokrieno e pribli`no 80% od 
naselenieto (12.290 priklu~oci) i negovata dol`ina iznesuva 97 km. 
Podra~jata koi ne se opfateni vo kanalizacionata mre`a, otpadnite vodi gi 
odlagaat vo septi~ki jami. 
Kanalizacijata e re{ena na na~in koj ovozmo`uva prifa}awe na fekalnite 
otpadni vodi od domakinstvata, preku sekundarna kanalska mre`a koja e 
priklu~ena na glaven sobiren kolektor, koj zapo~nuva od prigradskata 
naselba Tri ^e{mi i zavr{uva vo mesnosta Kalimerovo, kade istite 
slobodno se izlevaat vo rekata Bregalnica.  
Fekalna kanalizacija - Karbinci 
Organizirano odveduvawe na otpadnite vodi od doma}instvata i 
industrijata ima samo vo Karbinci, Tarinci i Dolni Balvan. Ne postojat 
postrojki za prerabotka na otpadnite vodi, tuku otpadnite vodi od 
doma}instvata i farmite direktno se ispu{taat vo reka Bregalnica. Ova go 
zagaduva izvorot na voda za [tip, koj   se snabduva  so  voda  od  plitki  
bunari na okolu 4 km nizvodno od ispustite na otpadni vodi. Vo ostanatite 
naseleni mesta, fekalnite vodi se odveduvaat vo individualni septi~ki 
jami, na mesta i povr{inski.  
Atmosferska kanalizacija - [tip 
Atmosferskata kanalizacija vo gradot postoi kako poseben sistem za 
odvodnuvawe na povr{inski otpadni vodi. Dosega izgradenata atmosferska 
kanalizaciona mre`a, so vkupna dol`ina od 11. 320 m e nedovolna za celosno 
prifa}awe i odveduvaweto na atmosverskite vodi.  
Recipienti na atmosverskata kanalizacija se reguliranoto korito na rekata 
Otiwa i koritoto na rekata Bregalnica.  
Atmosferska kanalizacija - Karbinci 
Vo op{tinata Karbinci ne postoi atmosferska kanalizacija, odnosno 
atmosverskite vodi se ispu{taat slobodno po povr{inata na terenot. 
6.6. Telekomunikacii 
[tip i Karbinci 
Vo ramkite na sistemot na AD Makedonski Telekomunikacii, kako 
nacionalen fiksen telefonski operator, funkcionira i mre`nata grupa 
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[tip, so koja e opfatena celata teritorija na op{tinata. Fiksnata 
telefonska mre`a vo op{tinata e najrazviena vo gradot [tip, koja se 
karakterizira so sredna razvienost i iznesuva 27,66 telefonski priklu~oci 
na 100 `iteli.  
Vo Karbinci se smesteni avtomatski centrali od tipot KATC, so vkupen 
kapacitet od 1.000 pretplatnici. Raspolo`ivite kapaciteti se vo ramkite 
na potrebnite, a vo telefonskite centrali i podzemnite telefonski kabli 
ima rezerva za pro{iruvawa. 
Teritorijata na op{tinite [tip i Karbinci e pokriena i so mre`ata na 
mobilnata telefonija, odnosno so mre`ite na dvata mobilni operatori AD 
Mobimak i AD Kosmofon. 
6.7. Energetika 
[tip 
Snabduvaweto so elektri~na energija na op{tina [tip, se vr{i od 
elektroenergetskiot sistem na Republika Makedonija. Na teritorijata na 
op{tinata ne postojat drugi energetski izvori, {to zna~i deka vo 
energetska smisla, op{tinata se javuva kako konzumno podra~je. 
Karbinci 
Site naseleni mesta vo op{tina Karbinci se snabdeni so elektri~na 
energija u{te od pedesetite godini na minatiot vek.  Napojuvaweto so 
elektri~na energija na op{tina Karbinci e od konzumnoto podra~je na 
Elektroistok - [tip, a energetskata infrastruktura e prtetstavena so: 10 
kV dalnovodi, trafostanici 10/0.4 kV i niskonaponskata mre`a vo site 
naseleni mesta.   
Postavenosta i raspolo`ivosta na energetskata infrastruktura na 
regionot [tip-Karbinci vo odnos na Republika Makedonija e pretstavena 
na slednata tematska karta: 
 
 
Energetska infrastruktura vo regionot [tip-Karbinci 
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7. Biznis opkru`uvawe 
 
7.1. Banki,  finansiski institucii i uslugi 
Во општина Штип постојат експозитури на неколку банкi, кои  вршат finansiski 
услуги za potrebite na pravnite i individualnite lica od op{tinite [tip i 
Karbinci. Од осигурителните компании, со свое седиште е присутна „КЈУБИ“ 
Македонија. Финансиски институции  koi kreditiraat pravni lica, pred se od 
sektorot na mali i sredni pretprijatija (MSP). Vo princip vo regionot na 
[tip i Karbinci se prisutni re~isi site kreditni linii raspolo`ivi za 
finansirawe na privatniot sektor vo Makedonija. 
7.2. Lokalna dano~na politika na [tip i Karbinci 
Vo soglasnost so generalniot  proces na decentralizacija vo Republika 
Makedonija, eden od klu~nite dimenzii e i fiskalnata decentralizacija, t.e. 
fiskalna avtonomija vo nadle`nosta na lokalnite samoupravi. Osven 
transferite od buxetot na centralnata vlada, koi sekako sleduvaat vo 
soglasnost so zakonot za finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava 
(ELS), drugi zakoni i prate~ka regulativa im ovozmo`uvaat na ELS 
finansiska avtonomija i vo odreduvaweto na visinata na slednive danoci i 
dava~ki na lokalno nivo: 
• Danoci na nedvi`en imot, poklon i nasledstvo (Zakon za danoci na 
imot) 
• Komunalni taksi za priklu~uvawe i koristewe na site vidovi na 
komunalnata infrastruktura ( Zakon za komunalnite taksi), i 
• Administrativni taksi ( Zakon za izmeni na zakonot za 
administrativni taksi 
Visinata na ovie lokalno definirani danoci i dava~ki, kako i efikasnosta 
vo nivnoto definirawe i izdavawe dozvoli i dokumentacija za start na novi 
biznisi, kako i pro{iruvawe na dejnosta ili obemot na postoe~kite biznisi 
(firmi) se eden od klu~nite faktori na lokalniot biznis ambient vo sekoj 
lokalen teritorijalitet. Visinata na ovie danoci i dava~ki za op{tinite 
[tip i Karbinci iznesuvaat: 
[tip Karbinci Tip danok, ili dava~ka 
Edine~na Cena 
[MKD], ili % iznos
Edine~na Cena [MKD], 
ili % iznos 
Danok na nedvi`en 
imot 
3 % 3 % 
Komunalni uslugi: 




Kanalizacija 16,4 [MKD/m3] 5 [MKD/m3] 
Upravuvawe so 
cvrst otpad 
1.9 [MKD/m2] deloven 
prostor i 1.4 
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4 MKD/KWh 4 MKD/KWh 
Telefonija,  Ima Ima 




Internet  Pristap Ima Ima 
 
7.3. Aspekti na urbanisti~ko planirawe i ceni za nadomest na dodeluvawe i 
koristewe na grade`no zemji{te 
Strategijata za urbanisti~ko planirawe, a osobeno delot {to se odnesuva za 
urbanizirawe i ureduvawe na grade`no zemji{te za industriski potrebi na 
teritorijata na op{tinite [tip i Karbinci, e od osobena va`nost za 
idniot lokalen ekonomski razvoj. Ovde, klu~ni atributi za ravoj na 
lokalnata ekonomija na regionot se: 
 Raspolo`ivosta (kapacitet vo ha ili m2) i cenata na kupuvawe na 
grade`noto zemji{te 
 Stepenot na urbanizacija, t.e. uredenost na lokaciite za industriski 
objekti so komunalna infratsruktura, kako i nadomestot za 
dodeluvawe i ureduvawe na istot (t.n. komunalni taksi) 
 Postapkata za dodeluvawe na grade`no zemji{te i dozvoli povrzani 
so otvarawe na nov i stepenot na nejzinata efikasnost , t.e. 
efikasnost i efektivnost na institucionalnata ili “ meka” 
infrastruktura 
Dosega, i spored zakonot za grade`no zemji{te na RM, sopstvenosta na 
grade`noto zemji{te (koe ne e vo privatna sopstvenost) e na nacionalno 
nivo, t.e. sopstvenik e RM. Spored toa i cenata na grade`noto zemji{te 
seu{te se odreduva na nacionalno nivo i vo odnos na definirani zoni vo 
Makedonija. Spored noviot Zakon za Teritorijalna Podelba na RM, i 
sproveduvaweto na delbeniot bilans na imotot i grade`noto zemji{te na 
RM, vo nadle`nost na edinicite na lokalnata samouprava,  po zavr{uvawe na 
lokalnite izbori vo Mart 2005 god., stanuva i utvrduvawe na cenata na 
grade`noto zemji{te.  
Pristapot i strategijata na op{tinite [tip i Karbinci, vo odnos 
urbanisti~koto planirawe za potrebite na idniot lokalen ekonomski razvoj 
i negovite klu~ni atributi se klu~en faktor za podobruvawe na biznis 
                                                 
7 Za deloven prostor so vkupna korisna povr{ina pogolema od 100 m2, se napla}a mese~en 
pau{al od 200 MKD. 
 
8 Elektri~nata energija, telefonijata (obi~na i mobilna) ne se predmet na lokalna dano~na 
politika i nivnite ceni se definirani na nacionalno nivo preku uslugite na nacionalnite 
javni pretprijatija (Elektrostopanstvo na Makedonija) ili pretprijatija vo me{ovita 
sopstvenost (A.D. Telekominikacii, Mobimak A.D) 
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opkru`uvaweto, i razvoj i poddr{ka na pretpriemni{tvoto i razvoj na 
postoe~kite biznisi.  
Slednava tabela dava prikaz za postojnata politika vo odnos na elementite 
na programite za urbanisti~ko planirawe za 2005 god. na [tip i Karbinci 
za delovni objekti: 
Zona Postoe~ka cena na 
grade`no zemji{te, 
[MKD /m2] 
Nadomest za dodeluvawe i 
koristewe grade`no 
zemji{te, [MKD /m2] 
[tip 
Zona I 4,450 
Zona II 3,710 




600 – 700  
2,650 
Karbinci 
Zona Karbinci 160 
Zona Tarinci 100 
50 % od nadomestokot za 





Prostornoto i urbanisti~ko planirawe, kako i ureduvaweto na grade`noto 
zemji{te i drugi komunalni dejnosti i uslugi za [tip e vo nadle`nost na 
Javnoto Pretprijatie za Urbanizam i ureduvawe na grade`no zemji{te 
[tip-Proekt p.o. od op{tina [tip. Vo op{tina Karbinci, taa nadle`nost 
pripa|a na op{tinata. 
                                                 
 
9 Vo Karbinci nadomestokot se odnesuva samo za izrabotka na urbanisti~ka dokumentacija, 
dodeka obvrska na investitorot e da go finansira priklu~uvaweto kon komunalnite 
objekti. Za parcelite kade postoi infratsruktura, cenata se utvrduva kako 50 % od 
nadomestokot za op{tina [tip. 
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Sever 
Zapad 
Industriskata zona Sever i Zapad e 
prika`ana na delot od urbanisti~kiot plan na 
gradot [tip. Industriskata zona Zapad, koja 
se protega zapadno od magistralniot pat 
Skopje-[tip ima urbanizirano 15 parceli so 
vkupna povr{ina od 30,7 ha. Od niv nedodeleni 
se tri parceli so vkupna povr{ina od 8,500 m2 












44 2542 910 1.758.630
47 1764 780 1.507.400
51 4170 1600 3.092.100
 
Urbanizirani parceli so grade`no zemji{te 
isto taka ima na nekolku drugi lokacii vo 
gradot kako: 
 Industriskata zona Sever  
 Naselba Babi 
 Industriska zona Kalenica 
 Stokokoop 
 Balkanska zona 
 
Urbanizirana zona vo op{tina [tip




Op{tinata Karbinci pravi napori  da  se  obezbedat  site  pogodnosti i  
uslovi za otvorawe industriski pogoni na teritorija na op{tinata, so cel 
privlekuvawe na idnite investitori i mo`nosti za  vrabotuvawe na 
naselenieto. Ova go ovozmo`uva generalniot urbanisti~ki plan na 
Karbinci, vo koj se postaveni osnovite za Urbaniziran stopanski kompleks - 
Blok 2 vo selo Karbinci, kako preduslov za ekonomskiot razvoj na 
op{tinata. Ovoj kompleks se nao|a vo blizina na zgradata na lokalnata 
samouprava i za istiot se potrebni minimum sredstva za doureduvawe, 
bidej}i vodovodnata, kanalizacionata, elektri~nata i PTT mre`ata 
pominuvaat pokraj istiot. 
   
Ovoj detalen urbanisti~ki plan opfa}a prostor od 8,23 hektari, a 
strukturata na objektite predvideni na ovoj prostor e:  
    
• parceli za objekti ( 26 na broj )                   66,00 % 
• ulici, parkovi i trotoari                            20,00 % 
• zelenilo                                                            4,40 % 
• pe{a~ki ulici                                                  3,60 % 
• vodni tekovi                                                     6,00 % 
 
 
Mo`nosta za otvorawe na industriski pogoni vo op{tinata, pokraj,  samiot 
detalen urbanisti~ki plan kade se predvideni 16 parceli za stopanski 
objekti na  66,2 % od vkupnata povr{ina, se gleda i vo donesenata odluka za 
visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te na 
teritorija na op{tina Karbinci. Spored odredbite na ovaa odluka dadeni se 
mo`nosti za: 
 
  Osloboduvawe od nadomestokot (dokolku se raboti za proekt koj }e 
ovozmo`i vrabotuvawe na pogolem broj na rabotnici); 
 
 Visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te, mo`e da 
bide povisok od 50 % od istiot vo op{tina [tip. Toa zna~i deka vo 
izgradbata na komunalnata infrastruktura na predmetnata lokacija, so 
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7.4. Poddr{ka na biznis sektorot - biznis inkubator i konsultntski uslugi 
 
Vo [tip postoi biznis inkubator Turtel-Inkubator Dooel - [tip. 
Organizacijta e formirana na 25 Juli 1997 godina, kako dru{tvo  za pomo{ i 
poddr{ka na malite i sredni pretprijatija ( MSP ). Inkubatorot e 
formiran so tehni~ka i finansiska pomo{ na Agencijata za privatizacija 
na R.Makedonija i Svetska Banka, so edinstven osniva~  AD Turtel - [tip, 
koj vlo`i  osnova~ki vlog od pribli`no 11.000.000,00 denari deloven 
proctor, so koj Inkubatorot stopanisuva. 
Turtel - Inkubator, svojata dejnost ja izvr{uva preku  tri organizacioni 
celini i toa : 
1. Administracija 
2. Uslugi  
3. Centar za pomo{ i poddr{ka na MSP  
 
Do sega, inkubatorot ima pru`eno uslugi na  pove}e od 200 firmi, od koi 21 
stanaa ~lenki na Inkubatorot.  
Od vtorata polovina na 2000 godina, inkubatorot raboti na principot na  
samofinansirawe i do denes, uspe{no gi izvr{uva  svoite aktivnosti.  
 
8. Lokalna samouprava 
8.1. Организациона поставеност на ЛС Штип i Karbinci 
 
Op{tina e edinica na lokalna samouprava, kako zaednica na `itelite na 
odredeno podra~je utvrdeno so zakon, koja preku svoite organi i preku 
administracijata i organiziranite javni slu`bi, ovozmo`uva vr{ewe na 
nadle`nostite propi{ani so zakon. Op{tinite, vo ramkite na zakonot, 
imaat pravo na svoeto podra~je, da gi vr{at rabotite od javen interes od 
lokalno zna~ewe, {to ne se isklu~eni od nivnata nadle`nost, ili ne se vo 
nadle`nost na organite na dr`avnata vlast. 
Органите на Општината се избираат на слободни и демократски избори, со мандат 
од 4 години. Локалната власт е раководена од: 
1. Совет на oпштина - претставнички орган на граѓаните 
2. Градоначалник- извршен орган и претставник на oпштината 
За вршење на определени управни, стручни и други работи, во рамките на 
надлежностите за кои одлучуваat oпштинite самостојно, kako i за izvr{uvawe 
na доверените надлежности и надлежности што се извршуваат во согласност со 
надлежниот орган на државната управа, се образуваат управни органи на 
oпштината. Управните органи се образуваат како: инспекции, одделенија, отсеци и 
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Organizaciska поставеност na ЛС Штип: 
 

























• Центар за информирање

































Rabotni Tela na 




Me|utoa, spored generalniot proces na decentralizacija vo RM, i konkretno 
spored zakonot za lokalna samouprava, po zavr{uvaweto na izborite za 
edinicite na lokalna samouprava (ELS) vo mart 2005godina, organizacijata 
na ELS i nivnite organi trpat izmeni, soglasno nivnite nadle`nosti i 
odluki. 
 
Vo vrska so LER, noviot zakon za lokalna samouprava predviduva 
odgovornost na op{tinite i toa vo odnos na: planiraweto na LER; 
odreduvawe na razvojot i strukturnite prioriteti; vodeweto na lokalnata 
ekonomska politika; poddr{ka na razvojot na malite i sredni pretprijatija, 
pretriemni{tvoto na lokalno nivo (vklu~uvaj}i go i formiraweto i 
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razvojot na lokalni mre`i na institucii i agencii); kako i promocija na 
partnerstva. Ova otstapuva od prethodnite kompetencii na lokalnata 
samouprava, koi bea ednostavno definirani, kako podgotovka na razvojni 
programi za problemi so va`nost za lokalnata samouprava i gra|anite. 
 
8.2. Јавни претпријатија vo regionot [tip i Karbinci 
Jавни претпријатија во oпштина Штип се следните: 
• Електростопанство на Р.Македонија – Електродистрибуција 
• ЈП Македонски пошти – подружница 
• ЈП Македонски шуми – подружница 
• ЈП Македонија пат – подружница 
• ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Р.Македонија 
• Јавното претпријатие за урбанизам, уредување на градежно 
земјиште “Штип-Проект”- Штип  
• ЈП „Исар“- Претпријатие за комунално-производни и услужни 
работи Исар 
 
Локалната самоуправа Карбинци, за извршување на своите функции, има основано 
Јавно Претпријатие Ј.П. „Плачковица“-Карбинци, формирано со одлуки на Советот 




Медицинскиот центар е фомиран vo 1964 година и до денес прерасна во регионален 
центар за источна Македонија. Во областа на javniot sektor, centarot raspolaga 
со еден здравstven дом, болницa и повеќе аптеки. Vo ramkite na centarot, 
postojat slednive edinici (dijagram podolu):  
 Primarna zdravstvena za{tita 
 Sekundarna zdravstvena za{tita 
 Пунктови (aмбуланти) 
 Apteki 
9.1.1 Здравствена мрежа (javen sektor) 
          
     Медицински центар Штип      
                    
    Sekundarna zdravstvena 
za{tita     Примарна здравствена заштита 
                              
        
        
        
        
        
 




• Физикална  
• Радиолошка дијагностичка 
дејност       
• Општа медицина со пунктови 
• Брза помош 
• Трудова медицина 
• Стоматолошка здравствена 
заштита 
• Аптекарска дејност 
• Школска медицина со  
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универзитетска младина 
• Заштита на здравјето на жената 
 
                   
              
   
Punktovi  
(Ambulanti)            
                   
        
        
        
 
• Пнеумофтизиологија 
• Болничка аптека 
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• Градска бр.1 
• Градска бр.2 
• Градска бр.3 
• Eskulap                    
                              
                              
 
Slednava tabela dava prikaz za sostojbata so vrabotenite vo javniot i 
privatniot sektor na zdravstvenata za{tita, vo regionot na dvete op{tini: 
Кадар-Javen sektor Кадар-Privaten sektor 
Општи лекари 16 Општи лекари 9 
Специјалисти 99 Специјалисти 8 
Стоматолошки специјалисти 15 Стоматолошки специјалисти 4 
Општи специјалисти 12 Општи специјалисти 3 
Фармацеути: 11 Фармацеути 6 
Ординaции  Ординaции  
Лекарски 37 Лекарски 30 
Стоматолошки 9 Стоматолошки 10 
Аптеки 4 Аптеки 12 
Лаборатории 2 Лаборатории 5 
 
10. Socijalen sektor 
Slednata tabela dava slika za sostojbata vo odnos na socijalnata politika 
na [tip i Karbinci, i podatoci za primatelite na pari~na pomo{ vrz razni 
osnovi. Prethodno dadenata tabela vo poglavjeto 3, za primatelite na 
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Primateli na socijalna pomo{ 
Doma}instva ^lenovi Vkupno isplateni denari 
1152 3619 2.269.000 
Pomo{ i nega od drug 
Korisnici Vkupno isplateni denari 
671 2.272.000 
Postojana pari~na pomo{ 
Korisnici Vkupno isplateni denari 
79 279.000 
Smesteni vo drugo semejstvo 
Deca Semejstva Vkupno isplateni denari 
24 15 120.000 
Postojana pari~na pomo{ 
Korisnici Vkupno isplateni denari 
79 279.000 
Civilna invalidnina 
Korisnici Vkupno isplateni denari 
12 106.000 
Ednokratna pari~na pomo{ 
Korisnici Vkupno isplateni denari 
160 120.000 
 
11. @ivotna sredina 
Edna od nadle`nostite na op{tinite, soglasno Zakonot za lokalna 
samouprava, e za{tita na `ivotnata sredina i prirodata na svojata 
teritorija. Ostvaruvaweto na ovaa nadle`nost, nalaga direktna obvrska za 
vospostavuvawe i sproveduvawe na politika za za{tita na `ivotnata 
sredina, t.e. pretpostavuva organizirawe aktivnosti za identifikacija na 
problemi i potrebi povrzani so sostojbata/kvalitetot na sredinata, analiza 
na identifikuvanite problemi i utvrduvawe na merki i aktivnosti za nivno 
nadminuvawe, vo soglasnost so va`e~kite principi i utvrdeni nacionalni 
prioriteti za za{tita na `ivotnata sredina. 
Vo ramkite na svoite nadle`nosti, op{tinite se dol`ni da izrabotat 
Lokalen akcionen plan za za{tita na `ivotnata sredina (LEAP) na svoja 
teritorija, koj e efikasen instrument za postignuvawe odr`liv lokalen 
razvoj, odnosno klu~en strate{ki document, so koj op{tinite se 
podgotvuvaat da se spravat, ne samo so problemite so upravuvawe so 
za{titata `ivotnata sredina, tuku i so mnogubrojni pra{awa, povrzani so 
odr`livo koristewe na resursite.  
Op{tina [tip, vo tekot na 2003/2004 godina, ima izraboteno LEAP, so {to 
vo golema merka gi ima identifikuvano problemite povrzani so za{tita na 
`ivotnata sredina na svoja teritorija, a voedno ima utvrdeno i strategija i 
akcionen plan za re{avawe na istite. Klu~nite delovi na taa strategija, 
koi imaat golemo vlijanie vrz LER na regionot, se vgradeni vo strategijata 
i planot za implementacija . 
Op{tinata Karbinci dosega nema izraboteno LEAP. Sepak, faktot deka 
Karbinci e prete`no ruralna op{tina, naveduva na identifikacija na 
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najzna~ajnite potencijalni problemi, povrzani so za{tita na `ivotnata 
sredina kon aspekti povrzani so komunalnata infrastruktura.  
 
12. Nevladin sektor 
Vo ovoj del se prezentirani podatoci za gra|anskiot sektor, t.e zdru`enija i 
organizacii na gra|ani (ponatamu vo ovoj tekst }e bide koristen terminot 
nevladini organizacii - NVO).  
Vo op{tina [tip postoi i Regionalen Centar za podr{aka za NVO. 
Centarot e formiran vo 2002 godina, vo ramkite na Proektot za poddr{ka i 
institucionalen razvoj na NVO vo Makedonija, finansiran od [vajcarskata 
agencija za razvoj i Fondacijata Institut Otvoreno Op{testvo Makedonija. 
Osnoven izvor na podatoci za brojot i tipovite NVO vo regionot e 
registarot za NVO izraboten od strana na  MCMS. 
Spored zakonot za Zdru`enija na gra|ani i fondacii, brojot na 
registrirani NVO vo osnovniot sud [tip e 190 NVO, od koi 66 se sportski 
klubovi. Vo [tip funkcioniraat zdru`enija so razli~na misija na 
deluvawe, no najgolemiot broj od niv se fokusirani kon odr`uvawe na 
`ivotnata sredina, razvojot na demokratijata i vladeewe na pravoto, 
podignuvawe na stepenot na po~ituvawe na ~ovekovite prava i 
me|uetni~kata sorabotka, podobruvawe na polo`bata na `enite vo 
op{testvoto. Slednava tabela dava pregled za tipot, t.e. profilot i brojot 
na NVO vo regionot na dvete op{tini [tip i Karbinci: 
Demokratija i vladeewe na pravo  
  
8 
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Socijalni i humanitarni raboti   9 
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13. Kultura i mediumi 
 
Vo natamo{niot tekst se prezentirani podatocite koi se odnesuvaat na 
instituciite од областа на културата и медиумите vo op{tinite [tip i 
Karbinci, vo koi se izveduvaat i se prezentiraat kulturnite aktivnosti.  
Kako kulturni ustanovi se zemeni slednive institucii: muzei, teatri, kina, 
biblioteki,  narodni i rabotni~ki univerziteti i domovi na kulturata (koi 
na posreden na~in se povrzani so kulturata), crkvi i drugi kulturni objekti 
od religiozen i profan karakter, spemenici i spomen objekti. Vo ovoj del se 
vklu~eni i sportskite objekti i sredstvata za javno informirawe - radioto 
i televizijata.  
Vo [tip postoi eden Naroden Muzej, teatar, kino sala, rabotni~ki 
univerzitet и pionerski dom, dva doma na kulturaта, како i {est biblioteki.  
Od elektronskite mediumi, zastapeni se tri radio stanicи: канал 77, радио 
Черења и радио Штип, како i dve lokalni televiziski stanici: телевизија Стар 
и телевизија Ирис. 
Regionot isto taka e poznat i po ~esto odr`uvawe na javni kuturno zabavni 
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Poglavje 2   
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Lokalniot ekonomski razvoj, pretstavuva izbor na sekoj lokalen 
teritorijalitet. Vo toj kontekst, strate{kiot plan za lokalen ekonomski 
razvoj na regionot sostaven od dvete op{tini [tip i Karbinci, go definira 
i interpretira izborot na strategii i politiki  za gradewe na 
ekonomskiot kapacitet na lokalnata sredina za podobruvawe na 
ekonomskata idnina i kvalitetot na `ivotot na zaednicata i gra|anite.  
Strategijata za lokalen ekonomski razvoj na [tip i Karbinci, gi tretira 
slednive dva klu~ni elementi vo gradeweto na strukturata na lokalniot 
ekonomski razvoj :  
1. Glavnite strate{ki opredelbi za idniot ekonomski razvoj na ovoj 
region, koi obezbeduvaat ramka i logistika na programi, aktivnosti i 
tro{oci koi treba da bidat napraveni. Istite se oblikuvani vrz 
osnova na istra`uvawa za prirodata na ekonomskite i socijalnite 
problemi na ovoj region , kako i vrz na~inite na koi, ekonomskata 
politika mo`e da pomogne vo nivnoto nadminuvawe.  
2. Aktivnostite, t.e. merkite i programite koi se odnesuvaaat na 
realizacija na konkretnite razvojni celi i soodvetni merki, odnosno 
programi i proekti za ostvaruvawe na zadadenite strate{ki celi.  
Istovremeno, napraven e seopfaten plan za implementacija i plan za 
finansirawe na predvidenite merki koj, od edna strana ja tretira 
vremenskata ramka na izvr{uvawe na aktivnostite, a od druga, izvorite na 
finansirawe na tie aktivnosti (sopstveni buxetski sredstva na op{tinite, 
donacii, krediti, privaten kapital ili transferi od centralniot buxet).  
Vo odnos na operativnata struktura za lokalen ekonomski razvoj, vo 
regionot na [tip i Karbinci formirano e i mobilizirano partnerstvo za 
lokalen ekonomski razvoj, koe be{e i e glaven resurs i nositel na 
izrabotkata na ovoj strate{ki dokument. Partnerstvoto e so~ineto od 
pretstavnici na biznis sektorot, javniot sektor kako i nevladiniot sektor 
na dvete op{tini. Bitno e da se napomene deka i vo sotavot na sekoja od 
op{tinite formirani se i aktivni Kancelarii za LER.  
Metodologijata na izrabotka na Strategijata za LER, be{e bazirana 
prvenstveno na zaedni~ka rabota na nekolku posledovatelni rabotilnici, i 
vo odnos na definiraweto i razrabotkata, pred se na strate{kite 
opredelbi, kako i na planovite za nivna implementacija.  
Pristapot kon definiraweto na vizijata i strate{kite opredelbi na 
op{tinite [tip i Karbinci, se odredeni vrz osnova na nekolku klu~ni 
determinanti:  
1. Strate{kata analiza na postoe~kata situacija, t.e. SWOT Analizata;  
2. Tekovniot proces na decentralizacija vo Republika Makedonija;  
3. Gradewe na strategijata vrz osnova na nose~kite ekonomski sektori vo 
[tip i Karbinci.  
Procesot na strate{koto planirawe vrz osnova na koja e izrabotena ovaa 
strategija za lokalen ekonomski razvoj so konkretnite merki e slednata:  
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• Vizija na posakuvanata idna ekonomska sostojba; 
• Strate{ki razvojni celi za prioritetnite oblasti;  
• Konkretni i merlivi celi za razvoj so prioritetni merki; i  
• Akcionen plan i proekti.  
 
Vizijata, kako dolgoro~na strate{ka opredelba kon koja se stremi regionot 
na [tip i Karbinci e slednava:  
“[tipskiot region e posakuvano mesto za `iveewe so odr`liv socio-
ekonomski razvoj”. 
Sproveduvaweto na vizija za razvoj na regionot e povrzana so realizacija na 
slednive strate{ki i prioritetni celi za odr`liv razvoj na lokalnata 
ekonomija:  
1. Odr`liv industriski razvoj  
2. Sovremeno zemjodelsko proizvodstvo  
3. Razvoj na ~ove~ki resursi i institucii  
4. Odr`livo koristewe na prirodnite resursi i za{tita na 
`ivotnata sredina  
Strategijata predviduva i plan za implementacija na sekoja strate{ka cel 
posebno, koja predviduva vremenska ramka i buxet za izvr{uvawe na sekoja 
konkretna merka posebno. Planovite za implementacija se dadeni vo to~kata 
6 od ovoj dokument. Vo poslednata to~ka 7 od ovoj document, e definiran i 
detalen finansiski plan, koj dava detalni buxeti i vremenska ramka na 
slu~uvawe na tro{ocite, povrzani so realizacija na site predvideni merki 
od edna, kako i predvidenite izvori na finansirawe od druga strana.  
Klu~no e da se napomene, deka strategijata za LER i planot za 
implementacijata na konkretnite merki e od perspektiva na javniot sektor, 
t.e. sproveduvawe na merki (programi i proekti) dizajnirani, finansirani i 
sproveduvani od razni organi i agencii na lokalnata samouprava na [tip i 
Karbinci. Golem del od merkite, a osobeno onie od institucionalen 
karakter, }e bidat sproveduvani od rabotni timovi na sovetot na dvete 
op{tini. Merkite za infrastrukturno podobruvawe, `ivotna sredina i 
urbano planirawe, koi se od stru~no-tehni~ki karakter, se na nivo na 
sproveduvawe na javnite pretprijatija, i toa sekoe vo domenot na svoite 
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1. Strate{ka analiza na postoe~kata situacija – SWOT Analiza 
Vrz osnova na podatocite i analizite dadeni vo profilot na dvete op{tini, 
[tip i Karbinci, izvr{ena e strate{ka analiza na faktorite, koi od edna 
strana se inherentni, t.e. postoe~ki vnatre{ni atributi na lokalnata 
ekonomija, t.n. jaki i slabi strani, i od druga strana faktori koi 
proizleguvaat od nadvore{noto opkru`uvawe na [tip i Karbinci, i voedno 
faktori vrz koi dvete op{tini nemaat direktno vlijanie, t.e. mo`nostite 
i zakanite. Ovaa t.n. SWOT analiza, pretstavuva strate{ka alatka za 
procenka na sega{nata lokalna ekonomija, kako i nasokite i pristapot pri 
izborot na konkretnite merki za nejzino podobruvawe i razvoj. 
Vo prodol`enie se dadeni faktorite na SWOT analizata so nivna podetalna 





Vo [tip i Karbinci postoi tradicija na soliden 
sistem na osnovno, sredno i visoko obrazovanie, i 
kako posledica visok stepen na sozdavawe na 
koherentno i kompletno obrazovan kadar. Ova e edna 
od klu~nite jaki strani na regionot, vrz koj i se gradi 
idnata strategija za LER. Kako primer mo`e da 
poslu`i i indeksot na kompletirano obrazovanie10 
koj vo [tip iznesuva 0.91 sporedeno so makedonskiot 
prosek od 0,87. 
Geografska polo`ba 
Regionot na [tip i Karbinci e pozicioniran vo 
isto~niot region na Makedonija i pretstavuva 
regionalen centar na isto~na Makedonija.  Kako 
takov, toj vsu{nost e ekonomski, administrativen, 
obrazoven i kulturen centar. Vo [tip postojat 
granki na site nacionalni ministerstva i drugi 
agencii, koi direktno ili indirektno se va`ni za 
idniot ekonomski razvoj. 
Prirodni resursi 
Vo ovoj region se nao|aat raznovidni prirodni 
resursi: reki, planini, vegetacija, mineralno 
surovinski potencijal i pred se agronomski 
potencijal od sekakov vid ( visoka zastapenost na 
obrabotlivo zemji{te za poljodelstvo i lozaro-
ovo{tarstvo kako i uslovi za sto~arstvo). Kako 
klu~na odlika na Karbinci, ovaa jaka strana 
pretstavuva i podloga za edna od strate{kite celi 
definirani so ovoj plan, t.e. razvoj na sovremeno 
zemjodelie vo regionot. 
 
                                                 
 
10 Prezemeno od Nacionalniot Izve{taj za ^ove~ki Razvoj na Makedonija vo 2004, izraboten 
od strana na UNDP. 
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Infrastruktura 
Solidna zastapenost i raspolo`ivost na site vidovi 
infrastruktura vo dvete op{tini11: patna mre`a, 
vodosnabduvawe i kanalizacija, sistem za 
navodnuvawe, elektri~na energija i 






Partnerstvoto za lokalen ekonomski razvoj (LER) e 
formirano vo sredinata na 2004 god. Go so~inuvaat 
pred se ~lenovi od site sektori na zaednicata vo 
[tip i Karbinci; javen sektor, privaten sektor, kako 
i gra|anskiot, t.e. NVO sektor. Postoi jasno 
definirano liderstvo i pozitivna kultura na 




golemi i mali firmi 
od ista dejnost 
Vo regionot na dvete op{tini, postoi tradicija  na 
sorabotka na golemi i pomali firmi od ista dejnost, 
pred se vo industriskiot ekonomski sektor. Ovaa 
sinergija na zaedni~ko deluvawe, go ima sozdadeno i 
tekstilniot klaster, koj e dominanten od 
industriskite granki, no sozdava preduslov  za 
sozdavawe i na drugi mo}ni klasteri. Nivnoto 
sozdavawe, spored mnogu dominantni ekonomski 
teorii, pak, e biten atribut za regionalen ekonomski 
razvoj. 
Regionalen obrazoven, 
nau~en i kulturen 
centar 
Geografskata postavenost, no i tradicijata, pred se 
vo visoko razvieniot obrazoven sistem, nau~nata 
dejnost i kulturnite proekti, go pravat regionot na 







Postojat nekolku aspekti, koi nepovolno vlijaat vrz 
biznis opkru`uvaweto i  koi na dolg rok, mo`at da 
go zabavat lokalniot ekonomski razvoj. Tuka se pred 
se slednive faktori:  
¾ Visoki nadomestoci za dodeluvawe i koristewe 
na grade`no zemji{te, kako i nepostoewe na 
vistinska strategija i sistematski pristap za 
razvoj na industriskite zoni vo [tip,  
¾ Nedovolna komunikacija i usoglasenost na 
prezemenite aktivnosti me|u site relevantni 
agencii i javni pretprijatija od javniot sektor. 
Vo op{tina Karbinci e predvidena nova 
urbanisti~ka zona so jasna vizija, no 
neizgradena infrastruktura. 
                                                 
 
11 Ova sekako ne zna~i deka ne postojat nikakvi potrebi od podobruvawe na efikasnosta, i 
nadopolnuvawe na del od sistemite na celata teritorija na dvete op{tini. 
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¾ Nedovolna efikasnost na javnite institucii vo 
procedurite za koi taa ima nadle`nost i 




Vo dvete op{tini ne postoi institucionaliziran 
pretstavnik na privatniot sektor (biznis 
asocijacii, industriski zdru`enija), koj bi gi 
zastapuval mislewata i formalno bi lobiral za 
svoite interesi, pred se kako ramnopraven partner 
na javniot sektor. Bidej}i privatniot sektor 
(individualnite i korporativni biznisi) se vo 
centarot na LER, ovoj nedostatok e fundamentalen i 
zatoa pretstavuva i konkretna merka vo prvata 
strate{ka cel. 
Odlivawe na visoko 
obrazovan kadar 
I pokraj tradicijata  i visokiot stepen na sozdavawe 
na komletno educiran kadar, postoi tendencija na 
negova migracija, pred se vo gradot Skopje. Od taa 
pri~ina, vo dvete op{tini postojat i deficitarni 
obrazovanija (IT tehnologija na pr.). Ova na dolg rok 






Vo dvete dominantni industrii vo regionot na [tip 
i Karbinci, t.e. tekstilnata i ko`arskata, koi 
vrabotuvaat pove}e od polovina od rabotnata sila, 
osnovna karakteristika e t.n. lon12-proizvodstvo, 
kade ima minimalno nivo na dodadena vrednost na 
proizvodite, i kako rezultat, nepovolno vlijae vo dve 
nasoki: (1) ponizok `ivoten standard na vrabotenite, 
i (2) nizok potencijal na dvete industrii da 
generiraat profit, {to direktno ja namaluva bazata 




Regionot na [tip i Karbinci, a osobeno [tip e 
poznat po svojata dolga tradicija i razvienost vo 
industriskiot sektor. Me|utoa, vo pogolemiot del 
stanuva zbor za industrii i kapaciteti so zastarena 
tehnologija, vo koi stepenot na kapitalnoto 
investirawe vo poslednite 15-20 god. bilo 
minimalno. Nivnoto eventualno reaktivirawe, bi 
bilo direktno povrzano so golema stapka na direktni 
kapitalni vlo`uvawa. Gledano od druga perspektiva, 
ovoj fakt vo odredeni slu~ai, mo`e da pretstavuva i 
prednost, bidej}i novite vlo`uvawa ne bi bile 
limitirani so odredena zateknata popovolna 
sostojba. Kako i da e, najgolemiot del od ovie 
industriski kapaciteti se privatizirani. 
 
                                                 
 
12 Doa|a od angliskiot zbor loan, t.e. ‘pozajmuvawe’ na rabotna raka. 
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Sevkupniot i tekoven proces na decentralizacija vo 
dr`avata, so zgolemuvawe na nadle`nostite i 
izvorite na finansirawe na lokalnite upravi, 
sozdava mnogu mo`nosti za dizajnirawe i 
implementacija na lokalna politika za ekonomski 
razvoj.  
Zavr{en proces na  
privatizacija 
Procesot na privatizacijata vo dvete op{tini, a 
soglasno na nacionalniot kontekst, e zavr{en. 
Rezultat na toa e, definiran privaten sector, so jasno 
definirana sopstveni~ka struktura. Vo taa smisla i 
idnite strategii za razvoj ili prenamena na 
postoe~kite industriski kapaciteti, se predmet na 
strate{ko planirawe na novite sopstvenici i vo 
domenot na odnosite na pazarnata ekonomija. 
Mo`nost do 
pristap na 
fondovite na EU 
preku regionalna 
sorabotka 
Dolgoro~na vizija na Republika Makedonija e 
~lenstvo vo zaednicata na Evropskata Unija. I so 
sega{niot status na CARDS zemja, no i mnogu pove}e 
so idniot posakuvan status na zemja-kandidat za ~len 
na EU, se zgolemuvaat {ansite za dostapnost na 
fondovite za strukturni reformi, pri {to od osoben 






Vo Makedonija postojat pove}e programi za razvoj i 
tehni~ka pomo{ od razni agencii za me|unaroden 
razvoj kako UNDP, USAID, EAR, CIDA, SIDA, GTZ, kako 
i drugi multilateralni i bilateralni programi. Tie 
implementiraat proekti, kombinirani od 
zajaknuvawe na kapacitetite, no i direktni donacii 
vo odnos na razni dimenzii na razvojot. Vo 
implementacijata na ovoj strate{ki plan, tie 
pretstavuvaat eden od izvorite na finansirawe. Od 
isklu~itelno zna~ewe za privatniot sector e 
postoeweto na kreditni linii i garantni fondovi za 





Za razvoj na zemjodelieto i ekonomijata vo regionot 
kako i za zgolemuvawe na vrabotuvaweto, od golema 
va`nost e zavr{uvawe na denacionalizacijata na 
zemji{teto. So drugi zborovi, golemata povr{ina 
koja prete`no e obrabotlivo, no delumno i grade`no 
zemji{te, }e stane dobar potencijal za ekonomska 





Regionot na [tip ima dolga tradicija na razvien 
sistem za kompletno obrazovanie. Vrz osnova na 
postoe~kite visoko{kolski institucii, postoi dobar 
po~eten potencijal za formirawe na Univerzitet. 
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vlast (na lokalno 
nivo) 
Efikasnosta na lokalnoto sudstvo e relativno niska, 
osobeno vo odnos na stopanskite sporovi. Za idniot 
razvoj na lokalnata ekonomija, ova pretstavuva 
limitira~ki faktor vo odnos na biznis 
opkru`uvaweto. 
Visoka cena na 




Cenata i na dolgoro~niot i na kratkoro~niot 
kapital za obrtni sredstva e se u{te visoka i 
pretstavuva pre~ka za intenzivna investiciska 
aktivnost na pretpriema~ite i postoe~kite biznisi. 
Se u{te postoi niska konkurentnost vo finansiskiot 
sektor i nepostoewe na po{irok opseg na finansiski 
uslugi na komercijalnite banki vo zemjata. 
Neusoglasenost na 
zakoni na lokalno i 
centralno nivo 
Vo mnogu bitni sektori na ekonomijata, no i 
po{iroko, postoi neusoglasenost,  pa duri i 
konflikt vo odnos na pravnata ramka i 
nadle`nostite na centralnata i lokalnata vlast. Ova 
e pre~ka koja na kratok i sreden rok, }e zabavi 
odredeni konkretni inicijativi. 




Dosega vo regionot na [tip i Karbinci, ne postoi 
jasna politika i prioriteti za odr`livo koristewe i 
za{tita na prirodnite resursi i komponentite na 
`ivotnata sredina vo regionot: voda, vozduh, 
upravuvawe so cvrst otpad. Razvojot na lokalnata 
ekonomija e edinstveno odr`liv na dolg rok, so 





Makedonija e vo regionot na t.n. Zapaden Balkan, t.e. 
region koj se smeta za politi~ki nestabilen i 
relativno krizen. Toa nosi visok politi~ki rizik za 






Demografskite podatoci vo odnos na stepenot na 
prirodniot prirast, poka`uvaat negativen trend na 
depopulacija vo regionot. Vo isto vreme e prisuten i 




Vrz baza na podolga istoriska analiza, zabele`an e 
trend na menuvawe na mikroklimata vo regionot. 
Doka`an e trend na se posuva mikroklima vo 
centralno-isto~niot regionot na Makedonija, kade se 
nao|aat [tip i Karbinci. Ova e  nepovolen faktor i 
trend za razvoj na zemjodelieto, koe e edna od 
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2. Strategija za lokalen ekonomski razvoj (LER) 
2.1. Pristap kon definiraweto na strategijata za LER 
Pristapot kon definiraweto na vizijata i strate{kite opredelbi na 
op{tinite [tip i Karbinci, se odredeni vrz osnova na nekolku klu~ni 
determinanti: 
1. Strate{kata analiza na postoe~kata situacija, t.e. SWOT аnalizata, 
koja e detalno obrabotena vo prethodnoto poglavje. Taa e 
iskoristena kako kriti~en input vo definiraweto na strate{kite i 
konkretnite razvojni celi, pri {to vo izborot na strate{kite celi, 
osobeno pri izborot na konkretnite programi i proekti za nivna 
realizacija e vodeno smetka, efikasno da se koristat, pred se jakite 
strani i mo`nostite na lokalnata ekonomija, so istovremena 
transformacija i na  slabite strani i na zakanite kako relativno 
nevlijatelni. 
2. Tekovniot proces na decentralizacija. Klu~en motivira~ki moment 
vo iniciraweto na procesot na sistematsko planirawe i gradewe na 
lokalnata ekonomija i kvalitetot na `iveeweto vo [tip i 
Karbinci, e tokmu zapo~natiot proces na decentralizacija na 
vladeeweto vo Makedonija. Imeno, preku sevkupniot proces i 
op{tata pravna ramka, koja gi definira novite nadle`nosti i 
noviot na~in na finansirawe na edinicite na lokalnite samoupravi 
(ELS) od sredinata na 2005 god., sekoja op{tina:  
(a)   }e bide soo~ena so predizvikot da ja isplanira i sistematski da 
gradi uslovi za razvoj na svojata idna ekonomija, i  
(b)  }e ima mnogu pove}e instrumenti vo implementacijata na taa 
strategija. 
3. Gradewe na strategijata vrz osnova na nose~kite ekonomski sektori 
vo [tip i Karbinci. Vrz osnova na analizite vo profilot na 
op{tinite,  op{tina [tip i op{tina Karbinci dijametralno se 
razlikuvaat  vo odnos na nose~kata ekonomska aktivnost. Za [tip 
toa e industriskiot sektor13, dodeka vo Karbinci dominanten sektor 
e agronomijata. Kako {to be{e detalno elaborirano prethodno, 
nose~ki ekonomski sektori vo [tip se:  
 Tekstilnata konfekciska industrija 
 Ko`arskata industrija 
 Prehranbenata i prerabotuva~kata industrija 
 Transportnite uslugi 
 Trgovija na golemo i malo 
 Drvna industrija 
 Metalna industrija 
Vo Karbinci, agronomskata aktivnost  e zastapena so site podsektori: 
poljodelstvoto, lozaro-ovo{tarstvoto, i sto~arstvoto. I postoe~kite 
proizvodstveni firmi vo Karbinci se vo lanecot na vrednost na 
                                                 
 
13 Sepak, i op{tina [tip vo vkupnata ekonomska performansa u~estvuva i so odreden 
procent na agronomski proizvod, t.e. zemjodelieto ne e zanemarliva stopanska granka. 
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agronomskite resursi i naj~esto se od prehranbeno-prerabotuva~kata 
industrija. 
2.2. Vizija i strate{ki celi za idniot ekonomski razvoj na regionot 
[tip-Karbinci 
Metodologijata i procesot na strate{koto planirawe vrz osnova na koja e 
izrabotena strategijata za lokalen ekonomski razvoj so konkretnite merki e 
prika`ana na sledniov dijagram: 
 
Vizija za posakuvanata idna ekonomska sostojba 
 




Konkretni i merlivi celi za razvoj so 
prioritetni merki - Programi 
 
 
Proekti i akcioni planovi (planovi za implementacija) 
 
Vizijata, kako dolgoro~na strate{ka opredelba, kon koja se stremi regionot 
na [tip i Karbinci e slednava: 
 
“[tipskiot region e posakuvano mesto za `iveewe so 
odr`liv socio-ekonomski razvoj” 
Sproveduvaweto na vizijata za razvoj na regionot, e povrzana so realizacija 
na slednive strate{ki i prioritetni celi za odr`liv razvoj na lokalnata 
ekonomija: 
1. Odr`liv industriski razvoj 
2. Sovremeno zemjodelsko proizvodstvo 
3. Razvoj na ~ove~ki resursi i institucii 
4. Odr`livo koristewe na prirodnite resursi i za{tita na 
`ivotnata sredina 
 
Ostvaruvaweto na sekoja od ~etirite navedeni strate{ki celi za lokalen 
ekonomski razvoj, }e bide realizirano preku dizajnirawe na konkretni 
programi i proekti (aktivnosti), koi istovremeno gi realiziraat i 
konkretnite razvojni celi, definirani za ostvaruvawe na sekoja strate{ka 
cel. Konkretnite celi pak, gi definirame i ponatamu gi merime preku 
soodvetni indikatori na u~inok.   
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3. Стратешки цели 
3.1  Strate{ka cel: odr`liv industriski razvoj 
Ekonomskiot razvoj na sekoj lokalen teritorijalitet, kako osnovna cel go 
ima gradeweto na kapacitetot na lokalniot region so cel, podobruvawe na 
ekonomskiot performans, istovremeno so podobruvawe na kvalitetot i 
standardot na `iveeweto. 
Vrz baza na analizata na profilot na [tipskiot region ([tip i Karbinci), 
a pred se vodej}i se od idejata, maksimalno da se iskoristat jakite strani na 
sega{nata ekonomija, strate{kata cel za odr`liv industriski razvoj 
pretstavuva dolgoro~niot prioritet za poddr{ka i razvoj na privatniot 
industriski sector, koj e pred se dominanten vo op{tina [tip. [tipskiot 
region poseduva: 
¾ dolga tradicija vo vode~kite industriski granki navedeni prethodno,  
¾ ima odli~en potencijal od iskusna i kvalifikuvana rabotna sila za 
industrisko proizvodstvo, i 
¾ nudi golem potencijal za vrabotuvawe i samovrabotuvawe 
Ovaa strate{ka cel e od fundamentalno zna~ewe za lokalniot ekonomski 
razvoj. Imeno, su{tinata na ekonomskiot razvoj, e gradewe na lokalna 
politika i merki koi indirektno pomagaat i pred se gradat stabilen 
ekonomski ambient za razvoj i rast na privatniot sektor, koj e klu~en izvor 
na prihodi na lokalniot buxet na dvete op{tini. Od tie pri~ini, vrz baza 
na rezultatite od SWOT analizata, za realizacija na ovoj dolgoro~en 
prioritet se predvideni tri konkretni razvojni celi: 
1. Podobruvawe na biznis opkru`uvaweto. Ovaa konkretna razvojna cel 
ima za cel, da gi podobri site aspekti na lokalnoto ekonomsko i biznis 
opkru`uvawe, koi se klu~ni za brz i kvaliteten razvoj na postoe~kite 
biznisi i pottiknuvawe na pretpriemni{tvoto i samovrabotuvaweto.  
Site va`ni dimenzii na biznis opkru`uvaweto se opfateni so posebni 
programi:  
 Prostorno planirawe i ureduvawe na industriskite zoni. Ovaa 
programa ima za cel da izgradi konkretna politika i 
infrastruktura za doureduvawe i pro{iruvawe na industriskite 
zoni vo [tip. Politikata za nadomestot za ureduvawe i 
dodeluvawe na grade`no zemji{te, mora da bide revidirana i  
bazirana na privlekuvawe na idni doma{ni i stranski 
pretpriema~i i investitori.  
 Gradewe na kapacitetot i institucionalen razvoj na javnite 
agencii i slu`bi koi se vo funkcija na poddr{ka na privatniot 
sektor, vklu~itelno timot za LER. Stanuva zbor za 
institucionalna, t.e. meka merka za gradewe na kapacitetot na 
javniot sektor i redefinirawe na nivnata misija i usluga vo 
nasoka na zadovoluvawe na potrebite na biznis sektorot i 
zaednicata voop{to. Va`en aspekt na ovaa merka, e i podobra 
koordinacija i zaedni~ko deluvawe na raznite agencii i organi 
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vo sostav na op{tinite, vo funkcija na ostvaruvawe na ovoj 
strate{ki plan i negovite konkretni programski merki. 
 Stimulativni fiskalni merki za pretpriema~i i biznisi. Ova e 
direktna lokalna fiskalna merka za pottiknuvawe na 
pretpriemni{tvoto i razvoj na postoe~kite biznisi, a vo 
funkcija na zgolemuvawe na ekonomskiot proizvod i 
pottiknivawe na vrabotuvaweto.  Predvideno e dizajnirawe na 
programa za odredeni  dano~ni osloboduvawa vo odnos na 
lokalniot buxet za biznisi so kvaliteten razvoj, koi ostvaruvaat 
mo`nost za direktni novi vrabotuvawa. 
 Sozdavawe razvoen revolving fond za finansirawe na uspe{ni 
proekti od biznis sektorot na konkurentna i pazarna osnova. 
Stanuva zbor za dizajnirawe na razvojna programa, t.e. revolving 
fond za povolno finansirawe na potrebniot investiciski 
kapital za novi i kvalitetni proekti. Kreditnite uslovi bi bile 
povolni i od tipot na t.n. meki krediti, koi na prifatliv i 
dostapen na~in bi gi finansirale kvalitetnite i dobri 
pretpriema~ki inicijativi vo regionot na pazarna, t.e 
konkurentska osnova.  
 
2. Poddr{ka na razvojot na sektorot na MSP. Ekonomskata teorija 
doka`uva, deka sektorot na mali i sredni pretprijatija e prv ~initel 
na razvojot i pretpriemni{tvoto na edna lokalna ekonomija i ~initel 
na fleksibilnosta na ekonomijata vo odnos na nadvore{ni zakani i 
ekonomski vlijanija od po{irok kontekst. Nekolku klu~ni merki 
(programi) se predvideni so ovoj razvoen prioritet: 
 Formirawe biznis asocijacija na lokalno nivo 
 Programa za promocija na sektorot na MSP, a so osobena 
komponenta na izvoznata promocija na regionalnite i globalnite 
pazari 
 Olesnuvawe na pristapot kon profesionalni konsultantski 
uslugi, klu~ni za gradewe na strategijata i menaxmentot na 
lokalnite biznisi i formirawe na fond za odredeno 
subvencionirawe na konsultantski uslugi za privatnite 
industrii na aplikativna i pazarna osnova. Fondot od edna 
strana bi ovozmo`il dostapnost i promocija na konsultantskite 
uslugi, a od druga strana, bi gi otvoril mo`nostite za 
sogleduvawe na pridobivkite od takvata sorabotka.  
3. Privlekuvawe na novi investicii. Ovaa razvojna komonenta na 
strate{kata cel za odr`liv industriski razvoj, se bazira na 
prethodnite dve i pred se: (a) na povolnata klima za pravewe biznis vo 
[tipskiot regionot, i (b) na raspolo`ivata i kvalifikuvana rabotna 
sila. Predviduva merki za privlekuvawe na doma{ni, no i stranski 
direktni investicii. Predviduva buxet za finansirawe na razni 
promotivni i informativni taktiki, alatki i aktivnosti. 
 
Sledniot dijagram go prezentira procesot na gradewe na ovaa strate{ka cel, 
nejzinite konkretni razvojni celi i konkretnite predlo`eni merki za 
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nivna realizacija. Istovremeno se prika`ani i indikatorite za u~inok za 




Programi Programi Programi 
Prostorno planirawe 
vo funkcija na 
industriski razvoj 









Programa za promocija 
















Fond za subvencija na 
konsultantski uslugi  
Sozdavawe na razvoen 




Programski indikatori  
Podobruvawe na biznis 
opkru`uvaweto 




¾ Broj na novi 
investicii 
¾ Finansiski 
¾ Registracija na biznis 
asocijacijata i nejzini 
akti 
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Dinamikata na imlementacija na buxetot za ovaa strate{ka cel i so nea 
predvidenite programi e dadena na sledniov dijagram. 
















Detalniot finansiski plan za implementacija na ovaa strate{ka cel e 
daden vo poglavjeto 6, kade e prika`ana poseben finansiski plan po godini i 
izvori na finansirawe za strate{kata cel: Odr`liv industriski razvoj. 











Sledniov dijagram go demonstrira planot za implementacija na ovaa 
strate{ka cel i buxetot povrzan so implementacija na predvidenite merki. 
pokazateli na 
lokalnata ekonomija 
¾ GUP i DUP 
¾ Podatoci za izgradena 
infrastruktura 
¾ Javno mislewe preku 
anketa 
¾ Broj realizirani 
proekti 
¾ Lokalni dano~ni 
olesnuvawa 
¾ Godi{ni  izve{tai za 
u~inokot na sektorot za 
MSP 
¾ Dogovori za izvoz na 
stoki i uslugi 




¾ Registracija i po~etna 
kapitalizacija na 
revolving fondot so 
pravilnik za aplikacija
¾ Broj na stranski 
direktni investicii 
¾ Broj na promotivni 


















3.1.1. Plan za implementacija na strate{ka cel 1: odr`liv industriski razvoj 
 
 
Br.  SRR Opis na konkretnite celi i programi Cena Vreme na implementacija 
ID WBS Task Name Cost
2 1.1 Odr`liv industriski razvoj € 6,310,000
3 1.1.1 Podobruvawe na biznis opkru`uvaweto € 5,370,000
4 1.1.1.1 Prostorno planirawe vo funkcija na industriski razvoj € 30,000
5 1.1.1.2 Razvoj na infrastruktura € 3,300,000
6 1.1.1.2.1 Doureduvawe na grade`no zemji{te € 300,000
7 1.1.1.2.2 Razrabotka na novi parceli € 1,500,000
8 1.1.1.2.3 Pro{iruvawe na parceli € 1,500,000
9 1.1.1.3 Institucionalen razvoj na javniot sektor € 30,000
10 1.1.1.4 Stimulativna fiskalna politika € 0
11 1.1.1.5 Sozdavawe revolving razvoen fond € 2,010,000
12 1.1.1.5.1 Formirawe € 10,000
13 1.1.1.5.2 Kapitalizacija i rabotewe na fondot € 2,000,000
14 1.1.2 Poddr{ka i razvoj na MSP € 340,000
15 1.1.2.1 Formirawe biznis asocijacija € 10,000
16 1.1.2.2 Sorabotka pome|u konsultantskiot i privatniot sektor € 150,000
17 1.1.2.3 Razvoen fond za konsultantski uslugi € 180,000
18 1.1.3 Privlekuvawe na novi investicii € 600,000
19 1.1.3.1 Privlekuvawe na doma{ni investicii € 300,000
20 1.1.3.2 Privlekuvawe direktni stranski investicii € 300,000
H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
 3.2  Strate{ka cel:  sovremeno zemjodelsko proizvodstvo 
Strate{kata cel za razvoj na sovremeno zemjodelsko proizvodstvo, 
pretstavuva dolgoro~en prioritet za poddr{ka i razvoj na agronomskiot 
sektor i pridru`niot agroindustriskiot sektor, koj pred se e dominanten vo 
op{tina Karbinci, no sepak pretstavuva bitna komponenta i vo op{tina 
[tip.  
Ovaa strate{ka, odnosno dolgoro~na cel e predvidena pred se vrz baza na 
agronomskiot potencijal na regionot na Karbinci i [tip. Od analizata na 
prifilot na op{tinite, evidenten e potencijalot na regionot za razvoj na 
site tri agronomski podsektori: 
¾ Poljodelstvo 
¾ Sto~arstvo, i 
¾ Lozaro-ovo{tarstvo 
Pri procesot na definirawe na trite konkretni razvojni celi, eden od 
kriteriumite be{e da se iskoristat jakite strani na lokalnoto zemjodelie 
(iskustvo, tradicionalni pazari i raspolo`ivost na agro-resursi), a od 
druga strana kriteriumot na transformacija na slednive slabi strani na 
ovaa ekonomska aktivnost se: 
¾ ekstenzivno i nisko mehanizirano zemjodelie,  
¾ nedostatok od pazarno menaxirano primarno proizvodstvo,  
¾ nekompletiran sistem za navodnuvawe,  
¾ nisko nivo na inovativnost vo podgotovka na agroindustriskite 
proizvodi pred se za stranskite pazari. 
Trite konkretni razvojni celi za postignuvawe na sovremeno zemjodelsko 
proizvodstvo vo regionot se: 
1. Primena na sovremeni agro-tehni~ki merki vo primarnoto 
zemjodelie. Ovaa razvojna komponenta predviduva kombinirani 
merki i programi so razni dimenzii: programa za finansirawe na 
individualnite zemjodelci, programi za obuka vo primarnoto 
proizvodstvo, institucionalizirawe na ovaa stopanska dejnost 
preku gradewe na zdru`enija i kooperativi za lobirawe i zaedni~ki 
pazaren nastap.  
2. Izvozna promocija na agroindustriskite proizvodi. Ovaa razvojna 
cel e od institucionalna priroda i pretstavuva t.n. meki merki za 
promocija na agroindusstriskite proizvodi i voveduvawe 
me|unarodni standardi vo zemjodelieto. Definirana e i programa za 
stimulacija na proizvodi od organsko poteklo. 
3. Praktikuvawe, t.e. vladeewe na politikata za agrarno zemji{te na 
lokalno nivo. Ovaa razvojna cel e merka na sozdavawe na povolen 
ekonomski ambient vo lokalnata  agronomija. Imeno, stanuva zbor za 
merki vo odnos na  decentralizacija na nadle`nosta za gradewe 
politika za upravuvawe so zemjodelskoto zemji{te na lokalno nivo. 







Programi Programi Programi 
Fond za finansirawe 
vo zemjodelieto 




Lobirawe za izmena 












Edukacija i razvoj vo 
poljodelskoto 
proizvodstvo 
Razvoj i -stimulirawe 
na izvoz na zemjodelski 
proizvodi od organsko 
poteklo  
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politika za agrarno 




• Зголемени површини 
кои се наводнуваат 
• Реализирани проекти 
со кредити од бонитет 
во област на аграрот 




• Едуцирани Х субјекти 
и постигнати 
зголемени приноси 
• Формирани Х нови 
здруженија 
• Воведенa матична 
евиденција во 
сточарството 
• Воведена евиденција 
во овоштарството и 
лозарството 
• Број на фирми кои вовеле 
стандардизација во 
aгроиндустријата 
• Број на промовирани нови 
готови производи во 
aгроиндустријата 
• Број на извезени органски 
производи 
• Број на решени барања 
за денационализација 
(рок 2 год) 
• Број на решени 
постапки за стечај и 
ликвидација 
• Вкупна површина на 
земја дадена под 
концесија (1 год.) 
• Рспишани тендери за 
издавање под концесии 
на цело државно 
земјоделско земјиште 
• Направени измени на 
законот за земјоделско 
земјиште 
 
Dinamikata na imlementacija na buxetot za ovaa strate{ka cel i so nea 
predvidenite programi e dadena na sledniov dijagram. 
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Detalniot finansiski plan za implementacija na ovaa strate{ka cel e 
daden vo poglavjeto 6, kade e prika`an poseben finansiski plan po godini i 
izvori na finansirawe za strate{kata cel: sovremeno zemjodelsko 
proizvodstvo. 
 
Vo prika`iot buxet, najgolemo u~estvo ima programata za nadgradba na 
leviot magistralen kanal na hidromeliorativniot sistem od akumulacijata 
Kalimanci. Treba da se napomene, deka za ovoj proekt se ve}e odobreni 
sredstva od nacionalniot buxet, odnosno buxetski transfer, koj dominira vo 




Sovremeno zemjodelsko proizvodstvo  
















Sledniov dijagram go demonstrira planot za implementacija na ovaa 
strate{ka cel i toa poddelno za site programi i proekti, koi se 
predviduvaat za realizacija na odr`liviot industriski razvoj. Voedno e 











3.2.1. Plan za implementacija na strate{ka cel 2: sovremeno semjodelsko proizvodstvo 
 
Br.  SRR Opis na konkretnite celi i programi Cena Vreme na implementacija 
ID WBS Task Name Cost
21 1.2 Sovremeno zemjodelsko proizvodstvo € 15,664,000
22 1.2.1 Sovremeni agrotehni~ki merki vo primarnoto zemjodelie € 15,210,000
23 1.2.1.1 Programa za finansirawe na zemjodelieto € 5,000,000
24 1.2.1.2 Nadgradba na sistemite za navodnuvawe € 10,000,000
25 1.2.1.3 Edukacija za razvoj na poljodelstvoto € 50,000
26 1.2.1.4 Edukacija za voveduvawe standardi vo primarnoto proizvodstv € 50,000
27 1.2.1.5 Formirawe zdru`enija i kooperativi € 10,000
28 1.2.1.6 Voveduvawe na mati~na evidencija € 100,000
29 1.2.2 Izvozna promocija na agroindustriski proizvodi € 450,000
30 1.2.2.1 Poddr{ka na izvoznata promocija na agroproizvodite € 200,000
31 1.2.2.2 Lokalna politika za voveduvawe me|unarodni standardi € 200,000
32 1.2.2.3 Razvoj i stimulirawe na zemjodelski proizvodi od organsko po € 50,000
33 1.2.3 Lokalna politika za agrarno zemji{te € 4,000
34 1.2.3.1 Lobirawe za izmena na zakonot € 2,000
35 1.2.3.2 Zavr{uvawe na procesot na denacionalizacija € 1,000
36 1.2.3.3 Podzakonski akti € 1,000
37 1.2.3.4 Finalizirawe na ste~ajni i likvidacioni postapki € 0
H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
 3.3  Strate{ka Cel:  razvoj na ~ove~ki resursi i obrazovni  
institucii 
Pri procesot na definiraweto na ovaa dolgoro~na cel, a vo kontekst na 
gradewe na idnata lokalna ekonomija na [tipskiot region, vo predvid se 
zemeni nekolku klu~ni ~initeli: 
 
¾ Dolgata tradicija vo gradewe na kvaliteten sistem na kompletno 
obrazovanie i investirawe vo ~ove~ki resursi vo regionot. Kako {to 
be{e zaklu~no vo ramkite na SWOT analizata, indeksot za kompletno 
obrazovanie vo [tip inesuva 0,91.  
¾ Kontinuiranata potreba od kvalifikuvan kadar i know-how spored 
dinami~nite i  fleksibilni potrebi na lokalnata ekonomija i 
pratewe na trendovite vo nacionalnata i globalnata ekonomija 
¾ Kako regionalen centar na isto~niot del na Makedonija, [tipskiot 
region od sekoga{ imal vizija i strategija da pretstavuva i obrazoven 
centar vo regionot i toa na site nivoa na obrazovanie: osnovno, 
sredno i visoko.  
 
Od tie pri~ini, za strate{ka cel za kontinuiran razvoj i gradewe na 
~ove~ki resursi i soodvetni institucii, predvideni se i razraboteni 
~etiri konkretni razvojni prioriteti: 
 
1. Usoglasuvawe na obrazovanieto nasproti potrebite od stopanstvoto. 
Vo ovaa nasoka predvideni se kombinirani programi za jaknewe na 
kapacitetot i kvalifikacii na rabotnata sila od razni aspekti. 
2. Podobruvawe na kvalitetot na primarnoto i srednoto stru~no 
obrazovanie. Pred se, vo ovaa razvojna cel se predviduva realizacija 
na merki za osovremenuvawe na u~ili{tata od site aspekti: IT 
infrastruktura, sovrement metodi i tehniki vo nastavata i 
voveduvawe na novi potrebni nasoki vo srednoto stru~no obrazovanie 
za potrebite na stopanstvoto. 
3. Formirawe Univerzitet. Ova e dolgoro~na  vizija na {tipskiot 
region, vo odnos na obrazovanieto. Strate{ko investirawe vo 
sovremeno visoko obrazovanie, bazirano na dosega{nite dostignuvawa 
i praktika, vo soglasnost so ekonomskite potrebi i sektori e 
preduslov za odr`liv razvoj na dolg rok. 
4. Formirawe na Centar za tehnologii. Ova razzvojna cel pretstavuva 
uspe{na praktika primeneta vo mnogu zemji vo svetot. Taa 
istovremeno pretstavuva vrska pome|u razvojot na tehnologijata  i 
know-how na globalno nivo i nejzin brz i kvaliteten transfer na 
lokalno nivo. Povrzana e i so u~estvo na privaten kapital pri 
nejzinoto formirawe. Vo odnos na rangirawe na prioritetite, isto 
taka pretstavuva podolgoro~en proces. 
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Dinamikata na imlementacija na buxetot za ovaa strate{ka cel i so nea 

























Sledniov dijagram go demonstrira planot za implementacija na ovaa 



















• Бројност на 
институции кои 
можат да дадат 
доквалификации  i 
преквалификации 
• Број на вклучени 
лица 
• Број на обучени лица 
• 2006 година 
 
• Број на ученици во % 
во средно 
образование 
• Број на наставен 
кадар 
• Број на компјутери по 
ученик 
• Користење на 
интернет  АДСЛ 
• 2006-2007година 
• Oпштини Штип и 
Карбинци 
• Број на 
(институции) 
• Време 2008 год. 
• Општина Штип 
 




• 2009година  
• Општина Штип 
 
Razvoj na ~ove~ki resursi i instituci




























3.3.1. Plan za implementacija na strate{ka cel 3: Razvoj na ~ove~ki resursi i obrazovni  institucii 


















ID WBS Task Name Cost
38 1.3 Razvoj na ~ove~ki resursi i institucii € 3,752,000
39 1.3.1 Usoglasuvawe na obrazovanieto € 182,000
40 1.3.1.1 Istra`uvawe za potreba od kadri € 2,000
41 1.3.1.2 Programa za obuka i profesionalna kvalifikacija € 30,000
42 1.3.1.3 Obuka za samovrabotuvawe € 80,000
43 1.3.1.4 Obuka za industriska tehnologija € 50,000
44 1.3.1.5 Obuka za lica so posebni potrebi € 20,000
45 1.3.2 Podobruvawe na osnovnoto i srednoto obrazovanie € 510,000
46 1.3.2.1 Podobruvawe na IT infrastruktura € 160,000
47 1.3.2.2 Voveduvawe novi nasoki vo srednoto stru~no obrazovanie € 200,000
48 1.3.2.3 Voveduvawe novi metodologii i tehniki na nastava € 50,000
49 1.3.2.4 Nabavka na oprema i renovirawe na u~ili{ta € 100,000
50 1.3.3 Formirawe Univerzitet € 3,030,000
51 1.3.3.1 Izrabotka na fizibiliti studija € 20,000
52 1.3.3.2 Promocija na proektot i lobirawe € 10,000
53 1.3.3.3 Finansirawe i implementacija na proektot € 3,000,000
54 1.3.4 Centar za transfer na tehnologii € 30,000
55 1.3.4.1 Programa za centar za transfer na tehnologii € 20,000
56 1.3.4.2 Lobirawe i promocija na centarot € 10,000
57 1.3.4.3 Selekcija na visokostru~en kadar € 0
58 1.3.4.4 Sorabotka so obrazovnite institucii i stopanstvoto € 0
H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1
3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
 3.4 Strate{ka cel:  odr`livo koristewe na prirodni resursi i 
za{tita na `ivotnata sredina 
 
Strate{kata cel za odr`livo koristewe na prirodnite resursi i trajna 
za{tita na `ivotnata sredina e inicirana, pred se kako indirekten set od 
merki koi imaat za cel: 
¾ od edna strana, da gi identifikuvaat potencilajot i najsoodvetnite 
proekti za odr`livo koristewe na prirodnite resursi koi se na 
raspolagawe vo regionot, i  
¾ od druga strana, istovremeno  da obezbedat za{tita od degradacija i 
konzervacija na `ivotnata sredina na dolg rok. 
 
Razvojot na industriskiot i na zemjodelskiot sektor, kako osnovni 
prioriteti na ovoj strate{ki plan za lokalen ekonomski razvoj, e 
proprateno so koristewe na golem broj prirodni resursi. Odr`livoto i 
razumno koristewe na tie resursi, e klu~en faktor i za odr`liv ekonomski 
razvoj na dolg rok.  
Specifi~no za mnogu konkretni programi, predvideni za realizacija na 
ovaa dolgoro~na opredelba e definirawe na proekti, koi se atraktivni za 
privlekuvawe stranski direktni investicii, odnosno privaten kapital pri 
razni osnovi. Imeno, stanuva zbor za identifikacija na pove}e programi, 
koi se profitabilni po svojata priroda i obezbeduvaaat vra}awe na 
po~etnata investicija. Eksploatacijata na mineralno-energetski surovini i 
koristeweto na alternativnite izvori na energija, pak, pretstavuva solidna 
baza na prihodi i na buxetot na lokalnata samouprava vo dvete op{tini. 
^etirite konkretni razvojni celi, definirani so ovaa strate{ka cel se: 
 
1. Odr`livo koristewe na mineralni i energetski surovini. Ovaa 
komponenta gi razgleduva mo`nostite i potencijalite za 
eksploatacija na surovini od mineralna i energetska pririda. 
Predviduva pove}e aktivnosti za identifikacija na tie mo`nosti 
kako: proekti za rudarsko-istra`ni raboti, elaborati za rudni 
rezervi, i promocija na identifikuvanite proekti. 
2. Koristewe obnovlivi izvori na energija. Pri ovaa razvojna cel, 
klu~no e identifikuvawe na mo`nostite za zamena na koristewe na 
elektri~na energija  i toplinska energija od fosilni goriva so 
alternativni i obnovlivi izvori na energija: geotermalna, son~eva i 
veterna energija. Definiran e i konkreten proekt za bawata 
Ke`ovica, koj treba da bide podgotven da privlekuva povraten 
kapital. 
3. Za{tita na `ivotnata sredina. Stanuva zbor za dolgoro~na strategija 
za odr`uvawe na `ivotnata sredina i nejzinite komponenti na dolg 
rok. Generalno, stanuva zbor za implementacija na programite i 
merkite na ve}e razraboteniot lokalen ekolo{ki akcionen plan 
(LEAP) koi imaat  va`na direktna ili indirektna vrska so LER. 
Strategija za лokalen еkonomski рazvoj 
 
4. Kreirawe sistem za prostorno planirawe. Cel na ovaa razvojna 
komponenta e dizajnirawe i implementirawe na sistem za prostorno 
planirawe vo GIS14, podloga so site aspekti na prostornoto i 
urbanisti~koto planirawe. Klu~na aktivnost, predvidena so ovaa 
programa e izrabotka na podzemen katastar na postoe~kata 
infratsruktura. Vo odredena merka, ovaa programa se preklopuva so 
urbanisti~koto planirawe za potrebite na industrijata i negovoto 
ureduvawe i zatoa e predvidena koordinacija i usoglasuvawe so istata. 
Sledniot dijagram go prezentira procesot na gradewe na ovaa strate{ka cel, 
nejzinite konkretni razvojni celi i konkretnite predlo`eni merki za 
nivna realizacija. Istovremeno se prika`ani i indikatorite za u~inok za 
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• Registracija na 
centar za po~isto 
proizvodstvo 














• Namalen broj 
divogradbi 
• Broj na novi 
grade`ni 
dozvoli 
• GIS baza na 
podatoci 
 
Dinamikata na imlementacija na buxetot za ovaa strate{ka cel i so nea 
predvidenite programi e dadena na sledniov dijagram. 
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Strategija za лokalen еkonomski рazvoj 
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Odr`livo koristewe na prirodni resursi i za{tita na `ivotnata 
sredina - buxet po godini
€ 187,250
€ 3,790,000










2005 2006 2007-2008 2009-2010
 
 
Kako {to be{e napomenato, dominanten izvor na finansirawe na 
programite od ovaa strate{ka cel e privatniot kapital, t.e. inicijativata 
za dizajnirawe i sproveduvawe na t.n. Javno-Privatni-Partnerstva, kade 
javniot sektor i privatniot sektor se javuvaat kako partneri vo realizacija 
na odredeni proekti, pod uslovi na dogovoreni prodobivki i rizik za dvete 
strani. Vo slu~ajov predlo`en e model na koncesija na lokalno nivo za 
koristewe na prirodni mineralno-energetski surovini. 
 
Odr`livo koristewe na prirodni resursi i za
















Sledniov dijagram go demonstrira planot za implementacija na ovaa 
strate{ka cel i toa oddelno za site programi i proekti koi se predviduvaat 
za realizacija na odr`liviot industriski razvoj. Voedno e vmetnat i 
buxetot, povrzan so implementacija na predvidenite merki. 
Br.  SRR Opis na konkretnite celi i programi Cena Vreme na implementacija 
3.4.1. Plan za implementacija na strate{ka cel 4:  
Odr`livo koristewe na prirodni resursi i za{tita na `ivotnata sredina 
 
ID WBS Task Name Cost
59 1.4 Odr`livo koristewe na prirodni resursi i `ivotna sredina € 17,958,133
60 1.4.1 Odr`livo koristewe na mineralni i energetski surovini € 4,100,000
61 1.4.1.1 Izrabotka na fizibiliti studija € 100,000
62 1.4.1.2 Programa za istra`uvawe na mineralni surovini € 1,000,000
63 1.4.1.3 Prva faza od programata za eksploatacija na energetski surovini € 3,000,000
64 1.4.2 Koristewe na obnovlivi izvori na energija € 6,655,883
65 1.4.2.1 Izrabotka na fizibiliti studija za koristewe na geotermalna energija € 100,000
66 1.4.2.2 Programa za odr`livo koristewe na geotermalnite vodi € 5,000,000
67 1.4.2.3 Zdravstveno rekreativen centar Ke`ovica € 500,000
68 1.4.2.4 Izrabotka na fizibiliti studija za koristewe na solarna  energija € 20,000
69 1.4.2.5 Programa za koristewe na solarna energija € 215,883
70 1.4.2.6 Izrabotka na fizibiliti studija za koristewe na veterna energija € 20,000
71 1.4.2.7 Programa za koristewe na energija na veter € 800,000
72 1.4.3 Za{tita na `ivotnata sredina € 6,702,250
73 1.4.3.1 Imlementacija na LEAP ( aktivnosti od 1 prioritet) € 6,477,250
74 1.4.3.1.1 Snabduvawe so voda € 875,000
75 1.4.3.1.2 Otpadni vodi € 4,445,000
76 1.4.3.1.3 Cvrst otpad € 526,000
77 1.4.3.1.4 Za{tita na po~vi € 19,150
78 1.4.3.1.5 Za{tita na {umi € 512,500
79 1.4.3.1.6 Zdravstvena sostojba € 59,600
80 1.4.3.1.7 Javna svest € 40,000
81 1.4.3.2 Regionalen centar za po~isto proizvodstvo € 225,000
82 1.4.4 Kreirawe sitem za prostorno planirawe € 500,000
83 1.4.4.1 Izrabotka na prostoren plan na regionot € 50,000
84 1.4.4.2 Koordinacija so urbanisti~kite planovi € 50,000
85 1.4.4.3 Izrabotka na katastarski register € 400,000
H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
4 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
 4. Plan za implementacija  
 
Planot za implementacija e vo funkcija na postignuvawe na ~etirite 
strate{ki celi za lokalen ekonomski razvoj i  e na nivo na implementacija 
na predvidenite konkretni programi i merki. Nivnoto izvr{uvawe  vo 
kontiunitet, zna~i izvr{uvawe i na konkretnite razvojni celi na podolg 
rok. 
 
Od prakti~ni pri~ini, planot za implementacija gi tretira samo prvite 
{est godini (period 2005-2010), poradi faktot {to pretpostavkite za 
planirawe na podolg rok od {est godini, bi bile nesigurni i nerelevantni. 
Toa ne zna~i deka vremenskata ramka na strategijata za LER i nejzinite 
strate{ki celi e ograni~ena vo period od {est godini. Naprotiv, taa ima 
zna~itelno podolg rok na ispolnuvawe i pretstavuva kontinuiran napor za 
sproveduvawe na zadadenite celi. Za sekoja idna vremenska ramka, potrebno 
e da se redefiniraat konkretnite razvojni celi i indikatorite za nivno 
merewe, {to direktno }e vlijae na konkretnite merki za nivna realizacija, 
no ne i na zadadenata Vizija i strate{kite celi. 
 
Vo princip, site strani odgovorni za implementacija na ovoj strate{ki 
plan:  (a) javniot sektor, t.e. organite i instituciite na lokalnite 
samoupravi na [tip i Karbinci,  (b) biznis sektorot i (v) pretstavnicite 
na po{irokata zaednica, t.e. gra|anite organizirani preku nevladiniot 
sector, imaat direktna zada~a: 
 Detalno da ja dizajniraat sekoja programa (proekt),  
 Da obezbedat izvori za finansirawe na taa programa, i  
 Da ja sprovedat programata, odnosno site potrebni aktivnosti, 
predvideni so detalniot plan za implementacija. 
So eden zbor, tie pretstavuvaat proektni, odnosno programski menaxeri 
(sekoj vo svojot sektor) vo poln smisol na zborot, i nivnite ve{tini pri 
dizajnirawe, iznao|awe finansii i implementacija na proekti se od 
su{tinsko zna~ewe za uspe{na realizacija na ovoj plan za dolgoro~en 
ekonomski razvoj na regionot na [tip i Karbinci. Od tie pri~ini, 
instucionalnoto zajaknuvawe na javniot sektor, a osobeno na Partnerstvoto 
za LER i lokalnite kancelarii za LER na [tip i Karbinci, e od su{tinsko 
zna~ewe za uspeh na predvidenite aktivnosti. 
Klu~no e da se napomene deka strategijata za LER i planot za 
implementacijata na konkretnite merki e od perspektiva na javniot sektor, 
t.e. sproveduvawe na merki (programi i proekti) dizajnirani, finansirani  
i sproveduvani od razni organi i agencii na lokalnata samouprava na [tip 
i Karbinci. Golem del od merkite, a osobeno onie od institucionalen 
karakter }e bidat sproveduvani od rabotni timovi na sovetot na dvete 
op{tini. Merkite za infrastrukturno podobruvawe, `ivotna sredina i 
urbano planirawe, koi se od stru~no-tehni~ki karakter, se na nivo na 
sproveduvawe na javnite pretprijatija, i toa sekoe vo domenot na svoite 
nadle`nosti i ekspertiza. 




Op{tini [tip i Karbinci 
Str.  81  
Po~etnata vremenskata ramka za izvr{uvawe na ovoj strate{ki regionalen 
plan za ekonomski razvoj e 6 godini. Na sledniot gantogram e dadena 
integralna slika za vremenskata dimenzija i vkupniot buxet za izvr{uvawe 
na strate{kite i konkretnite razvojni celi predvideni so ovoj plan. 
Vkupniot predviden buxet za realizacija na site predvideni programi 
iznesuva € 43,684,133. Strukturata na finansirawe na ovoj buxet po godini i 
izvori na finansirawe e dadena detalno vo finansiskiot plan vo slednata  
to~ka 5.  
Site predvideni programi i proekti so ovoj plan, nemaat ista specifi~na 
te`ina vo ostvaruvawe na zadadenite celi, a od druga strana nemaat ist 
prioritet vo funkcija na lokalniot ekonomski razvoj. Nekoi programi, 
kako na pr. podobruvaweto na biznis  opkru`uvaweto, imaat direktno 
vlijanie na LER, dodeka pak nekoi drugi programi se isto taka va`ni i 
sekako potrebni, no imaat indirektno vlijanie na ostvaruvawe na 
zadadenite celi. Kako i da e, na nivoto na operativno planirawe i 
organizirawe, ELS na [tip i Karbinci, po nivnoto konstituirawe po 
lokalnite izbori vo Mart-April 2005 god., }e zadadat kriteriumi za 
prioriteti vo izvr{uvaweto na ovoj strate{ki plan. Sepak, vo ovoj 
dokument, spored tipot i prirodata na sekoja predvidena merka za LER, 
indiktivno se navedeni, vremetraeweto i buxetot. Za realizacija na sekoja 
od niv dobiena e slika za potrebnite ~ove~ki i pari~ni resursi vo tekot na 
predvideniot period od 2005 do 2010 god. 
 
Sledniov dijagram go pretstavuva integralniot plan za implementacija na 
site strate{ki celi za lokalen ekonomski razvoj na [tip i Karbinci vo 
periodot od 2005 do 2010 godina.  Voedno se pretstaveni i buxetite za sekoja 
strate{ka i konkretna razvojna cel pooddelno.  
 
 
4.1. Integralen plan za implementacija na strategijata za lokalen ekonomski razvoj 
 
 


























ID WBS Task Name Cost
1 1 Strategija za Lokalen Ekonomski Razvoj na [tip i Karbinci € 43,684,133
2 1.1 Odr`liv industriski razvoj € 6,310,000
3 1.1.1 Podobruvawe na biznis opkru`uvaweto € 5,370,000
14 1.1.2 Poddr{ka i razvoj na MSP € 340,000
18 1.1.3 Privlekuvawe na novi investicii € 600,000
21 1.2 Sovremeno zemjodelsko proizvodstvo € 15,664,000
22 1.2.1 Sovremeni agrotehni~ki merki vo primarnoto zemjodelie € 15,210,000
29 1.2.2 Izvozna promocija na agroindustriski proizvodi € 450,000
33 1.2.3 Lokalna politika za agrarno zemji{te € 4,000
38 1.3 Razvoj na ~ove~ki resursi i institucii € 3,752,000
39 1.3.1 Usoglasuvawe na obrazovanieto € 182,000
45
Formirawe Univerzitet
54 1.3.4 Centar za transfer na tehnologii € 30,000
59 1.4 Odr`livo koristewe na prirodni res
1.3.2 Podobruvawe na osnovnoto i srednoto obrazovanie € 510,000
50 1.3.3 € 3,030,000
ursi i `ivotna sredina € 17,958,133
60 1.4.1 Odr`livo koristewe na mineralni i energetski surovini € 4,100,000
64 1.4.2 Koristewe na obnovlivi izvori na energija € 6,655,883
72 1.4.3 Za{tita na `ivotnata sredina € 6,702,250
82 1.4.4 Kreirawe sitem za prostorno planirawe € 500,000
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
 5. Finansiski Plan  
 
Finansiskiot plan za implementacija na strategijata za lokalen ekonomski 
razvoj e napraven vrz baza na planovite za implementacija na sekoja 
strate{ka cel oddelno, t.e. vrz baza na: 
 
 Prirodata i vremenskata ramka na odvivawe na sekoja programa 
 Predvideniot buxet, t.e. tro{ok za implementacija na sekoja 
programa, i  
 Predvidenite izvori na finansirawe za sekoja programa i proekt 
 
Vrz baza na ova metodologija, napraveni se detalni finansiski planovi za 
implementacija na ~etirite strate{ki celi za LER. Zna~i, na nivo na 
implementacija na sekoja strate{ka cel, finansiskite planovi se 
razraboteni na detalno nivo, postoi podatok za buxet, dinamika na 
izvr{uvawe i izvori na finansirawe za sekoja programa posebno.  
 
Vo odnos na dinamikata na izvr{uvawe, postaveni se tri vremenski ramki: 
 
 Kratkoro~na vremenska ramka, t.e. 2005 i 2006 godina, zna~i 
sproveduvawe na programi i aktivnosti vo bliska idnina. Za ovie dve 
godini, finansiraweto na programite e dadeno za sekoja godina 
posebno.  
 Srednoro~na vremenska ramka, koj go vklu~uva i periodot od 2007 i 
2008 godina. Finansiraweto na programi vo ovoj period e daden 
integralno za dvete godini zaedno. 
 Dolgoro~na vremenska ramka, koj go vklu~uva i periodot od 2009 i 
2010 godina. Finansiraweto na programi vo ovoj period e daden 
integralno za dvete godini zaedno. 
 
Isto taka i izvorite na finansirawe vo detalnite finansiski planovi se 
napraveni na nivo na sekoja programa, od pri~ina {to pri iznao|aweto 
finansii, fokusot na donatorite i kreditorite, sekoga{ e vrz finansirawe 
na konkretni programi so konkretni celi i jasno izrazeni pridobivki za 
javniot sektor, privatniot sektor i zaednicata na dvete op{tini. Od tie 
pri~ini, i vrz osnova na tipot i prirodata na sekoja konkretna programa, 
napravena e proekcija za izvorite na finansirawe vo procentualen i 
apsoluten iznos. Na toj na~in se olesnuva rabotata i na dvete op{tini, no i 
na idnite donatori, vo izbor i kombinacija na programi, koi tie }e odlu~at 
da gi poddr`at. 
 
Integralniot finansiski plan za implementacija na LER strategijata, kako 
i detalnite finansiski planovi se prika`ani vo 5-te tabeli vo 
prodol`enie na ovoj tekst. So sekoja tabela e proka`ana i procentualnata 





































2005 2006 2007-2008 2009-2010
[Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] % [Euro] % [Euro] % [Euro] %
€ 43,684,133 € 2,705,750 € 8,872,177 € 16,855,353 € 15,250,853 € 6,153,453 14.1% € 2,568,992 5.9% € 11,339,416 26.0% € 23,622,272 54.1%
1.1 Odr`liv industriski razvoj € 6,310,000 € 150,000 € 1,580,000 € 2,420,000 € 2,160,000 € 505,000 8% € 875,000 14% € 4,920,000 78% € 10,000 0.2%
1.1.1 Podobruvawe na biznis opkru`uvaweto € 5,370,000 € 85,000 € 1,425,000 € 2,060,000 € 1,800,000 € 40,000 1% € 410,000 8% € 4,920,000 92% € 0 0.0%
1.1.2 Poddr{ka i razvoj na MSP € 340,000 € 40,000 € 80,000 € 110,000 € 110,000 € 165,000 49% € 165,000 49% € 0 0% € 10,000 2.9%
1.1.3 Privlekuvawe na novi investicii € 600,000 € 25,000 € 75,000 € 250,000 € 250,000 € 300,000 50% € 300,000 50% € 0 0% € 0 0.0%
1.2 Sovremeno zemjodelsko proizvodstvo € 15,664,000 € 2,286,500 € 3,276,500 € 6,089,000 € 4,012,000 € 4,032,373 26% € 508,000 3% € 3,515,000 22% € 7,608,627 48.6%
1.2.1 Sovremeni agrotehni~ki merki vo primarnoto zemjodelie € 15,210,000 € 2,074,500 € 3,064,500 € 6,069,000 € 4,002,000 € 3,915,500 26% € 465,000 3% € 3,515,000 23% € 7,314,500 48.1%
1.2.2 Izvozna promocija na agroindustriski proizvodi € 450,000 € 210,000 € 210,000 € 20,000 € 10,000 € 360,000 80% € 40,000 9% € 0 0% € 50,000 11.1%
1.2.3 Lokalna politika za agrarno zemji{te € 4,000 € 2,000 € 2,000 € 0 0% € 3,000 75% € 0 0% € 1,000 25.0%
1.3 Ra oj na ~ove~ki resursi i institucii € 3,752,000 € 162,000 € 172,500 € 1,395,000 € 2,022,500 € 333,000 9% € 177,000 5% € 0 0% € 3,242,000 86.4%
1.3.1 Usoglasuvawe na obrazovanieto € 182,000 € 32,000 € 47,500 € 90,000 € 12,500 € 125,000 69% € 57,000 31% € 0 0% € 0 0.0%
1.3.2 Podobruvawe na osnovnoto i srednoto obrazovanie € 510,000 € 110,000 € 120,000 € 280,000 € 0 € 208,000 41% € 90,000 18% € 0 0% € 212,000 41.6%
1.3.3 Formirawe Univerzitet € 3,030,000 € 20,000 € 5,000 € 1,005,000 € 2,000,000 € 0 0% € 30,000 1% € 0 0% € 3,000,000 99.0%
1.3.4 Centar za transfer na tehnologii € 30,000 € 0 € 0 € 20,000 € 10,000 € 0 0% € 0 0% € 0 0% € 30,000 100.0%
1.4
Odr`livo koristewe na prirodni resursi i za{tita na `ivotnata 
sredina € 17,958,133 € 107,250 € 3,843,177 € 6,951,353 € 7,056,353 € 1,283,080 7% € 1,008,992 6% € 2,904,416 16% € 12,761,645 71.1%
1.4.1 Odr`livo koristewe na mineralni i energetski surovini € 4,100,000 € 0 € 100,000 € 1,000,000 € 3,000,000 € 0 0% € 180,000 4% € 10 0% € 3,919,990 95.6%
1.4.2 Koristewe na obnovlivi izvori na energija € 6,655,883 € 0 € 1,413,177 € 2,556,353 € 2,686,353 € 249,530 4% € 375,747 6% € 892,606 13% € 5,138,000 77.2%
1.4.3 Za{tita na `ivotnata sredina € 6,702,250 € 77,250 € 2,160,000 € 3,195,000 € 1,270,000 € 873,550 13% € 353,245 5% € 1,901,800 28% € 3,573,655 53.3%
1.4.4 Kreirawe sitem za prostorno planirawe € 500,000 € 30,000 € 170,000 € 200,000 € 100,000 € 160,000 32% € 100,000 20% € 110,000 22% € 130,000 26.0%
Privaten kapital i 
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Buxet 2005 2006 2007-2008 2009-2010
[Euro] [Euro] % [Euro] % [Euro] % [Euro] %
1.1 Odr`liv industriski razvoj € 6,310,000 € 150,000 € 1,580,000 € 2,420,000 € 2,160,000 € 505,000 8.0% € 875,000 13.9% € 4,920,000 78.0% € 10,000 0.2%
1.1.1 Podobruvawe na biznis opkru`uvaweto € 5,370,000 € 85,000 € 1,425,000 € 2,060,000 € 1,800,000 € 40,000 0.7% € 410,000 7.6% € 4,920,000 91.6% € 0 0.0%
1.1.1.1 Prostorno planirawe vo funkcija na industriski razvoj € 30,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 0 0.0% € 30,000 100.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.1.2 Razvoj na infrastruktura € 3,300,000 € 50,000 € 1,000,000 € 1,250,000 € 1,000,000 € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 100.0%
1.1.1.2.1 Doureduvawe na grade`no zemji{te € 300,000 € 100,000 € 200,000 € 0 0.0% € 300,000 100.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.1.2.2 Razrabotka na novi parceli € 1,500,000 € 750,000 € 750,000 € 0 0.0% € 30,000 2.0% € 1,470,000 98.0% € 0 0.0%
1.1.1.2.3 Pro{iruvawe na parceli € 1,500,000 € 500,000 € 1,000,000 € 0 0.0% € 30,000 2.0% € 1,470,000 98.0% € 0 0.0%
1.1.1.3 Institucionalen razvoj na javniot sektor € 30,000 € 15,000 € 15,000 € 30,000 100.0% € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.1.4 Stimulativna fiskalna politika € 0 € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 100.0%
1.1.1.5 Sozdavawe revolving razvoen fond € 2,010,000 € 10,000 € 400,000 € 800,000 € 800,000 € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.1.5.1 Formirawe € 10,000 € 10,000 € 10,000 100.0% € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.1.5.2 Kapitalizacija i rabotewe na fondot € 2,000,000 € 400,000 € 800,000 € 800,000 € 0 0.0% € 20,000 1.0% € 1,980,000 99.0% € 0 0.0%
1.1.2 Poddr{ka i razvoj na MSP € 340,000 € 40,000 € 80,000 € 110,000 € 110,000 € 165,000 48.5% € 165,000 48.5% € 0 0.0% € 10,000 2.9%
1.1.2.1 Formirawe biznis asocijacija € 10,000 € 10,000 € 0 0.0% € 0 0.0% € 0 0.0% € 10,000 100.0%
1.1.2.2 Sorabotka pome|u konsultantskiot i privatniot sektor € 150,000 € 15,000 € 35,000 € 50,000 € 50,000 € 75,000 50.0% € 75,000 50.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.2.3 Razvoen fond za konsultantski uslugi € 180,000 € 15,000 € 45,000 € 60,000 € 60,000 € 90,000 50.0% € 90,000 50.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.3 Privlekuvawe na novi investicii € 600,000 € 25,000 € 75,000 € 250,000 € 250,000 € 300,000 50.0% € 300,000 50.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.3.1 Privlekuvawe na doma{ni investicii € 300,000 € 25,000 € 75,000 € 100,000 € 100,000 € 150,000 50.0% € 150,000 50.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
1.1.3.2 Privlekuvawe direktni stranski investicii € 300,000 € 150,000 € 150,000 € 150,000 50.0% € 150,000 50.0% € 0 0.0% € 0 0.0%
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Buxet 2005 2006 2007-2008 2009-2010
[Euro] [Euro] % [Euro] % [Euro] % [Euro] %
1.2 Sovremeno zemjodelsko proizvodstvo € 15,664,000 € 2,286,500 € 3,276,500 € 6,089,000 € 4,012,000 € 4,275,500 27% € 508,000 3% € 3,515,000 22% € 7,345,500 47%
1.2.1 Sovremeni agrotehni~ki merki vo primarnoto zemjodelie € 15,210,000 € 2,074,500 € 3,064,500 € 6,069,000 € 4,002,000 € 3,915,500 26% € 465,000 3% € 3,515,000 23% € 7,314,500 48%
1.2.1.1 Programa za finansirawe na zemjodelieto € 5,000,000 € 0 € 1,000,000 € 2,000,000 € 2,000,000 € 3,000,000 60% € 250,000 5% € 1,000,000 20% € 750,000 15%
1.2.1.2 Nadgradba na sistemite za navodnuvawe € 10,000,000 € 2,000,000 € 2,000,000 € 4,000,000 € 2,000,000 € 800,000 8% € 200,000 2% € 2,500,000 25% € 6,500,000 65%
1.2.1.3 Edukacija za razvoj na poljodelstvoto € 50,000 € 12,500 € 12,500 € 25,000 € 20,000 40% € 5,000 10% € 7,500 15% € 17,500 35%
1.2.1.4 Edukacija za voveduvawe standardi vo primarnoto proizvodstvo € 50,000 € 20,000 € 20,000 € 10,000 € 12,500 25% € 5,000 10% € 7,500 15% € 25,000 50%
1.2.1.5 Formirawe zdru`enija i kooperativi € 10,000 € 2,000 € 2,000 € 4,000 € 2,000 € 3,000 30% € 5,000 50% € 0 0% € 2,000 20%
1.2.1.6 Voveduvawe na mati~na evidencija € 100,000 € 40,000 € 30,000 € 30,000 € 80,000 80% € 0 0% € 0 0% € 20,000 20%
1.2.2 Izvozna promocija na agroindustriski proizvodi € 450,000 € 210,000 € 210,000 € 20,000 € 10,000 € 360,000 80% € 40,000 9% € 0 0% € 30,000 11%
1.2.2.1 Poddr{ka na izvoznata promocija na agroproizvodite € 200,000 € 100,000 € 100,000 € 180,000 90% € 0 0% € 0 0% € 0 0%
1.2.2.2 Lokalna politika za voveduvawe me|unarodni standardi € 200,000 € 100,000 € 100,000 € 180,000 90% € 0 0% € 0 0% € 20,000 10%
1.2.2.3 Razvoj i stimulirawe na zemjodelski proizvodi od organsko poteklo € 50,000 € 10,000 € 10,000 € 20,000 € 10,000 € 0 0% € 40,000 80% € 0 0% € 10,000 20%
1.2.3 Lokalna politika za agrarno zemji{te € 4,000 € 2,000 € 2,000 € 0 € 0 € 0 0% € 3,000 75% € 0 0% € 1,000 25%
1.2.3.1 Lobirawe za izmena na zakonot € 2,000 € 1,000 € 1,000 € 0 0% € 2,000 100% € 0 0% € 0 0%
1.2.3.2 Zavr{uvawe na procesot na denacionalizacija € 1,000 € 500 € 500 € 0 0% € 0 0% € 0 0% € 1,000 100%
1.2.3.3 Podzakonski akti € 1,000 € 500 € 500 € 0 0% € 1,000 100% € 0 0% € 0 0%
1.2.3.4 Finalizirawe na ste~ajni i likvidacioni postapki € 0 0% € 0 0% € 0 0% € 0 100%
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Buxet 2005 2006 2007-2008 2009-2010
[Euro] [Euro] % [Euro] % [Euro] % [Euro] %
1.3 Razvoj na ~ove~ki resursi i institucii € 3,752,000 € 92,000 € 232,500 € 1,400,000 € 2,027,500 € 333,000 9% € 177,000 5% € 0 0% € 3,242,000 86%
1.3.1 Usoglasuvawe na obrazovanieto € 182,000 € 32,000 € 47,500 € 85,000 € 17,500 € 125,000 69% € 57,000 31% € 0 0% € 0 0%
1.3.1.1 Istra`uvawe za potreba od kadri € 2,000 € 2,000 € 0 0% € 2,000 100% € 0 € 0 0%
1.3.1.2 Programa za obuka i profesionalna kvalifikacija € 30,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 15,000 50% € 15,000 50% € 0 € 0 0%
1.3.1.3 Obuka za samovrabotuvawe € 80,000 € 20,000 € 20,000 € 40,000 € 40,000 50% € 40,000 50% € 0 € 0 0%
1.3.1.4 Obuka za industriska tehnologija € 50,000 € 12,500 € 25,000 € 12,500 € 50,000 100% € 0 0% € 0 € 0 0%
1.3.1.5 Obuka za lica so posebni potrebi € 20,000 € 5,000 € 10,000 € 5,000 € 20,000 100% € 0 0% € 0 € 0 0%
1.3.2 Podobruvawe na osnovnoto i srednoto obrazovanie € 510,000 € 40,000 € 180,000 € 290,000 € 0 € 208,000 41% € 90,000 18% € 0 0% € 212,000 42%
1.3.2.1 Podobruvawe na IT infrastruktura € 160,000 € 30,000 € 130,000 € 48,000 30% € 0 € 0 € 112,000 70%
1.3.2.2 Voveduvawe novi nasoki vo srednoto stru~no obrazovanie € 200,000 € 200,000 € 100,000 50% € 60,000 30% € 0 € 40,000 20%
1.3.2.3 Voveduvawe novi metodologii i tehniki na nastava € 50,000 € 50,000 € 40,000 80% € 10,000 20% € 0 € 0 0%
1.3.2.4 Nabavka na oprema i renovirawe na u~ili{ta € 100,000 € 10,000 € 50,000 € 40,000 € 20,000 20% € 20,000 20% € 0 € 60,000 60%
1.3.3 Formirawe Univerzitet € 3,030,000 € 20,000 € 5,000 € 1,005,000 € 2,000,000 € 0 0% € 30,000 1% € 0 0% € 3,000,000 99%
1.3.3.1 Izrabotka na fizibiliti studija € 20,000 € 20,000 € 0 € 20,000 100% € 0 € 0 0%
1.3.3.2 Promocija na proektot i lobirawe € 10,000 € 5,000 € 5,000 € 0 € 10,000 100% € 0 € 0 0%
1.3.3.3 Finansirawe i implementacija na proektot € 3,000,000 € 1,000,000 € 2,000,000 € 0 € 0 € 0 € 3,000,000 100%
1.3.4 Centar za transfer na tehnologii € 30,000 € 0 € 0 € 20,000 € 10,000 € 0 0% € 0 0% € 0 0% € 30,000 100%
1.3.4.1 Programa za centar za transfer na tehnologii € 20,000 € 20,000 € 0 € 0 € 0 € 20,000 100%
1.3.4.2 Lobirawe i promocija na centarot € 10,000 € 10,000 € 0 € 0 € 0 € 10,000 100%
1.3.4.3 Selekcija na visokostru~en kadar € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 100%
1.3.4.4 Sorabotka so obrazovnite institucii i stopanstvoto € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 100%
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5.5. Finansiski plan za implementacija na strate{ka cel 4: odr`livo koristewe prirodni resursi 

























Buxet 2005 2006 2007-2008 2009-2010
[Euro] [Euro] % [Euro] % [Euro] % [Euro] %
1.4 Odr`livo koristewe na prirodni resursi i za{tita na `ivotnata sredina € 17,958,133 € 107,250 € 3,843,177 € 6,951,353 € 7,056,353 € 1,283,080 7% € 1,008,992 6% € 2,904,416 16% € 12,761,655 71%
1.4.1 Odr`livo koristewe na mineralni i energetski surovini € 4,100,000 € 0 € 100,000 € 1,000,000 € 3,000,000 € 0 0% € 180,000 4% € 10 0% € 3,920,000 96%
1.4.1.1 Izrabotka na fizibiliti studija € 100,000 € 100,000 € 0 € 20,000 20% € 10 € 80,000 80%
1.4.1.2 Programa za istra`uvawe na mineralni surovini € 1,000,000 € 1,000,000 € 0 € 100,000 10% € 0 € 900,000 90%
1.4.1.3 Prva faza od programata za eksploatacija na energetski surovini € 3,000,000 € 3,000,000 € 0 € 60,000 2% € 0 € 2,940,000 98%
1.4.2 Koristewe na obnovlivi izvori na energija € 6,655,883 € 0 € 1,413,177 € 2,556,353 € 2,686,353 € 249,530 4% € 375,747 6% € 892,606 13% € 5,138,000 77%
1.4.2.1 Izrabotka na fizibiliti studija za koristewe na geotermalna energija € 100,000 € 100,000 € 50,000 50% € 30,000 30% € 0 € 20,000 20%
1.4.2.2 Programa za odr`livo koristewe na geotermalnite vodi € 5,000,000 € 1,000,000 € 2,000,000 € 2,000,000 € 0 € 250,000 5% € 750,000 15% € 4,000,000 80%
1.4.2.3 Zdravstveno rekreativen centar Ke`ovica € 500,000 € 250,000 € 250,000 € 50,000 10% € 50,000 10% € 0 € 400,000 80%
1.4.2.4 Izrabotka na fizibiliti studija za koristewe na solarna  energija € 20,000 € 20,000 € 10,000 50% € 10,000 50% € 0 0% € 0 0%
1.4.2.5 Programa za koristewe na solarna energija € 215,883 € 43,177 € 86,353 € 86,353 € 129,530 60% € 23,747 11% € 62,606 29% € 0 0%
1.4.2.6 Izrabotka na fizibiliti studija za koristewe na veterna energija € 20,000 € 20,000 € 10,000 50% € 4,000 20% € 0 € 6,000 30%
1.4.2.7 Programa za koristewe na energija na veter € 800,000 € 200,000 € 600,000 € 0 € 8,000 1% € 80,000 10% € 712,000 89%
1.4.3 Za{tita na `ivotnata sredina € 6,702,250 € 77,250 € 2,160,000 € 3,195,000 € 1,270,000 € 873,550 13% € 353,245 5% € 1,901,800 28% € 3,573,655 53%
1.4.3.1 Imlementacija na LEAP od 1v prioritet € 6,477,250 € 72,250 € 2,110,000 € 3,095,000 € 1,200,000 € 0 € 0 € 0 € 0 100%
1.4.3.1.1 Snabduvawe so voda € 875,000 € 25,000 € 425,000 € 425,000 € 0 € 43,750 5% € 656,250 75% € 175,000 20%
1.4.3.1.2 Otpadni vodi € 4,445,000 € 15,000 € 1,415,000 € 2,015,000 € 1,000,000 € 622,300 14% € 44,450 1% € 889,000 20% € 2,889,250 65%
1.4.3.1.3 Cvrst otpad € 526,000 € 6,000 € 120,000 € 400,000 € 105,200 20% € 157,800 30% € 157,800 30% € 105,200 20%
1.4.3.1.4 Za{tita na po~vi € 19,150 € 4,150 € 5,000 € 10,000 € 0 € 9,575 50% € 0 € 9,575 50%
1.4.3.1.5 Za{tita na {umi € 512,500 € 2,500 € 110,000 € 200,000 € 200,000 € 51,250 10% € 51,250 10% € 153,750 30% € 256,250 50%
1.4.3.1.6 Zdravstvena sostojba € 59,600 € 9,600 € 25,000 € 25,000 € 29,800 50% € 11,920 20% € 0 € 17,880 30%
1.4.3.1.7 Javna svest € 40,000 € 10,000 € 10,000 € 20,000 € 20,000 50% € 12,000 30% € 0 € 8,000 20%
1.4.3.2 Regionalen centar za po~isto proizvodstvo € 225,000 € 5,000 € 50,000 € 100,000 € 70,000 € 45,000 20% € 22,500 10% € 45,000 20% € 112,500 50%
1.4.4 Kreirawe sitem za prostorno planirawe € 500,000 € 30,000 € 170,000 € 200,000 € 100,000 € 160,000 32% € 100,000 20% € 110,000 22% € 130,000 26%
1.4.4.1 Izrabotka na prostoren plan na regionot € 50,000 € 15,000 € 35,000 € 0 € 10,000 20% € 15,000 30% € 25,000 50%
1.4.4.2 Koordinacija so urbanisti~kite planovi € 50,000 € 15,000 € 35,000 € 0 € 10,000 20% € 15,000 30% € 25,000 50%
1.4.4.3 Izrabotka na katastarski register € 400,000 € 100,000 € 200,000 € 100,000 € 160,000 40% € 80,000 20% € 80,000 20% € 80,000 20%
Krediti
Privaten kapital i 
dr`avni transferiSRR









6.1. ^lenovi na partnerstvoto za lokalen ekonomski razvoj na regionot 
[tip-Karbinci koi u~estvuvaa vo izrabotka na strate{kiot plan 
PARTNERSTVO ZA LER NA [TIP I KARBINCI 
Br. Име и презиме Назив на организацијата Sektor
1.  Панде Сарев Општина Штип ЈС 
2.  Димитар Ефремов Општина Штип JS 
3.  Борис Гаврилов Општина Карбинци JS 
4.  Валентина Дрмова Центар за вработување JS 
5.  Петар Јордев ДООЕЛ „Мебел инженеринг“ PS 
6.  Никола Кангалов Совет на општина Штип / ЈП „Исар“ JS 
7.  Јорданка Калајџиеска ЕД „Виножито“ NVO 
8.  Невенка Лонгурова Гирова Центар за подршка на НВО NVO 
9.  Младен Митев ДОО „Фруктана“ PS 
10.  Снежана Басовска Туртел инкубатор PS 
11.  Бошко Поповски ЈП „Водостопанство“ JS 
12.  Виолета Велкова МК „Беас“ PS 
13.  Сузана Толева РО Статистика [tip JS 
14.  Зоран Трајков ДООЕЛ „Еко  Консалтинг“ PS 
15.  Доц.д-р.Зоран Панов Рударско-геолошки факултет JS 
16.  Илчо Богданов Совет на општина Карбинци   JS 
17.  D-r. Весна Ангеличкова  Стопанска банка АД Скопје-филијала 
Штип  
PS 
18.  Валентина Везенкова Совет на општина Штип / МЦ Штип JS 
19.  Татјана Дракалска АД „Баргала“ PS 
20.  Силвана Камчева ДООЕЛ „Метал“ PS 
21.  Ленче Барзова Штедилница „Алкоса“ PS 
22.  АлександарШумански ЈП „Штип Проект“ JS 
23.  Васко Златковски А.П.Р.З. Р.Е. Штип  JS 
24.  Енис Демиров НВО Черења NVO 
25.  Мики Атанасов ЛЕР тим JS 
26.  Љупка Стоилова ЛЕР тим JS 
27.  Влатко Атанасов ЛЕР тим JS 
28.  Марина Јовановиќ ЛЕР тим JS 
29.  Лазар Соколовски ЛЕР тим JS 
Забелешка: Учеството и партиципацијата на членовите на Партнерството за ЛЕР во 
работата и изготвувањето на оваа стртегија не е еднакво. Одредени членови имаа 
поголема посветеност и ангажман, додека некои членови имаа само одреден, кратотраен, 
временски ангажман. 
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6.2. ^lenovi na Timot za poddr{ka na izrabotkata na Strate{kiot Plan za 
LER na regionot [tip-Karbinci 
 
LISTA NA TIMOVI ZA PODDR[KA NA  
LER ZA REGIONOT [TIP - KARBINCI 
 Roman Papadimitrov UNDP, PK Skopje Раководител на проектот 
 Tatjana Mitevska UNDP, PK Skopje Monitoring koordinator 
 Simon Avramovski B2 Konsalting, Skopje Konsultant 
 Dan~o Uzunov B2 Konsalting, Skopje Konsultant 
 Vladimir Grozdev B2 Konsalting, Skopje Konsultant 
 Lambert Van Gils MDF, Ede, Holandija Konsultant 
 Nik Beker MDF, Ede, Holandija Konsultant 
 Veqko Miji} MDF, Ede, Holandija Konsultant 
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Листа и значење на кратенки 
УНДП  Programa za Razvoj na Obedinetite Nacii 
ЛЕР Lokalen Ekonomski Razvoj 
SWOT Jaki i slabi strani, mo`nosti i zakani 
OECD Organizacija za Ekonomska Sorabotka i Razvoj  
ILO Me|unarodna Organizacija za Trud  
SDI Stranski Direktni Investicii 
MSP Mali i Sredni Pretprijatija 
MANU Makedonska Akademija za Nauki i Umetnosti 
DZS Dr`aven Zavod za Statistika 
RM Republika Makedonija 
ЕЛС Edinici na lokalna samouprava 
BDP Bruto Doma{en Proizvod 
SAD Soedineti Amerikanski Dr`avi (USA) 
MKD Makedonski Denar 
PIO Penzisko i Invalidsko Osiguruvawe 
ЈП Javnopretprijatie 
ZIK Zemjodelsko Industriski Kombinat 
AD Akcionersko Dru{tvo 
PTT Po{ta, Telegraf, Telefon 
LEAP Lokalen Ekolo{ki Akcionen Plan 
НВО Nevladina organizacija 
MCMS Makedonski Centar za Me|unarodna Sorabotka 
IT Informati~ka Tehnologija 
CARDS Programa na Evropskata Unija za poddr{ka na zemjite za 
stabilizacija i asocijacija vo regionot na Jugoisto~na 
Evropa (Albanija, Makedonija, Srbija i Crna Gora, BiH).  
Do skoro i Hrvatska 
USAID Agencija za Me|unaroden Razvoj na SAD 
EAR Evropska Agencija za Rekonstrukcija, telo na EU za 
tehni~ka pomo{ na CARDS zemjite 
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CIDA Agencija za Me|unaroden Razvoj na Kanada 
SIDA Agencija za Me|unaroden Razvoj na [vajcarija 
GTZ Germanska Tehni~ka Pomo{ 
GUP Generalen Urbanisti~ki Plan 
DUP Detalen Urbanisti~ki Plan 
SRR Struktura za Ras~lenuvawe na Rabotite 
GIS Geografski Informaciski Sistem 
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Lista na koristena literatura, referenci i institucii 
1. Van~o Uzunov: Globalizacija i Ekonomski Razvoj, Teorija i Politika, 
Skopje, 2002 
2. OECD: Best Practices in Local Development, Paris, 2000 
3. OECD: Enterpreneurship and  Local Development, Paris, 2003 
4. ILO: Creating an Enabling Environment for Small Enterprise Development, 
International Training Centre, 2004 
5. Vlada na RM: Prostoren Plan na Republika Makedonija, 2004 
6. Државен Завод за Статистика, Статистички годишник на Р. Македонија 2004 
7. UNDP - Податоци и индикатори за општините во Македонија, Ноември 2004 
8. UNDP -  Национален извештај за човековиот развој 2004 - Македонија  
9. Народна Банка на Р. Македонија 
10. Центар за вработување – [tip 
11. Државен Завод за Статистика, Podra~na Edinica [tip 
12. JP [tip-Proekt, [tip 
13. JP Isar, [tip 
14. Sovet na Op{tina Karbinci 
15. Подрачна Единица на Министерство за Образование 
16. Министерство за Локална Самоуправа, RM 
17. Министерство за Finansii, RM 
18. Министерство за Ekonomija, RM 
19. Центар за поддршка на невладини организации - [tip 
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